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M A U A G Á
Lo n e s 12  de Fe b re ro  de Ú M b
8 R M I  Y  S a S T B E W
r iD ¿ n d e  encaktrarA  lá  m ayo^ e legancia y  economía en l o s ^ r e c iO | J e j i ^
,, grand ioso en C orbatas. _______
H  C^ytój*ag,.PWc^s,-Bisutep<a, G én em s  de punto, Ligias, Caellos y, Punosa,
ijonátítiioióri. 1  2.®., entresuelo.— iiNO D E J E N  D E  V E R L O !!•/" ’ T.V' ' 7 ^ ....  ____........................................aiMirwwvliVM.............. .
Ha quedad,  ̂ al,i¡|fflt)lip9 la înt.tgqa Bq el trea corieo'de la8^,á0deMáÍAMB&'
P?̂ naderiáj4Lâ  R ŝejp» con nuevo noqi-Vĵ jai-ciiaron á HohadlIlá|,eiditttt coche-salón
tire de Lt« M iilsgu ^A a  en calle ¡de jís 
JiltSIGS, á2 Pi*
á los áiguienles precáo ;̂. ,,V  .'r_ , 
Panes.y.medios á‘40’céntimoB, kilg. , ,, 
Roscas al peso á45 id. id, , , , ^ . 
RoŜ uitaSay alt)8J■düa8Ĵ dfrinjP á 5Q‘id^Td. 
Piecids. coh^emaionaies paxa , Hptel^s»' 
Fondas y FreidaríaSr  ̂ ,>j v> ■> ■> >
í . DESPACHO ttERMANENTR. ;
Se reciben encargosien pah de. todOttñgP 
y nutrición recomendado poi la î i^ncia ixura 
l&é pê FsonasAieüestómago delicado.f  ̂ >
-TTTT
representación encargadajde feéibií en 
aquella estación á losTiipuiiadoa^ la mi­
noría republicana Sfss, If, lEfl^ó, 
dez Pallaréa, D. José Jesús García Lú- 
(¿o Catalina Bachiller. ,
E L I t S E
' Éste á td llá  díSüifieittoíacián de la  
f é W M q ü S  16¥  Tij '̂óífímiáñbé 
brainoá el triunfo de la  ^Híneíá
íSrtós s<AkftR9?,.>ÍSaí||?>. feJftW í 
vesp en Malaga .eíMeerdiparjaf eg;- 
ceitóioínal iníportapeia v̂ m. la con­
currencia á loa actos* poiíticosiqueíse 
rtólicéá en este;! díá dedos dií'iatados 
DfEinilio Men'éMé^ PallairéS|! 
ísá M&íSs tec la  y F. litícid' 





Esta cifcunstandaidara oóasij 
gue las fuerzas re^ubtica^^
p^jbiír gd#i0rp5̂ »í|publicaheí es 
¿r úbied liaM ybfltied gué̂ á' tra­
vés del, ... .̂............... ’ ’
éób
Los ezpedieionŝ ripEI íneroiij..
eto los andenes por numeíosós rép̂ iuílícd;’
i Formaban la comisión de referencia 
los presidentes de la J unta Provincial y 
4itinicipal de Unión Republicana don Pe­
dro Gómez phaíx y don Pedro A. Ar- 
masâ  íOL secretario de la primerá qon.
drigpez  ̂doip Antonio 
luae G^táp González
Pericma
Jbaé,„Cinto,ra, el presidente y el viceprési- 
dbSé ’̂íteí Círculo Republicano don Eáuar-í. 
ch> ’i^hittete feca y don Emilio Sánchez 
ÁlcoBa; éi répíesentattte de Estepona ón 
npmb̂ e ,áedicbO;d demás d®
lá provincia don Manuel Ruiz Arroyo, el 
concejal republicano don José Ponce de 
León, don José Martínez Lópezj don Anto- 
nióí Ázúága, don Salvador López LopeZ J 
dbn Máhúel Hidalgo Hurtado, repreeénjtan- 
db las Juntas de distrito, dé la capital.
; El^Sr, Cintora representaba también á 
EÍ, Popular.,
i Anlnnitclóii
' I Brá Extraordinaria la qaej#1SSw ayer 
dorante todo él día en eĴ GíSculo de Unión
Fernábd®?» ó<ih,|péé M.* $aem 
>don José Jaime,!^am,ora., , ■ .
, . ¡V^ñuel» . . 
f* ffoW Xntóñió pzFquiel' GÓmé̂ , dolí Juab; 
Yuste Jiménez y 'don Maiiüef Domínfeüez 
González. ' '  '
Aícíwtct» 1.'’' ■' ' "
Dofei Jésbteéjaf Lópeái.dónJuan Verdeé 
Béjar, don Francisco Verdejof .BéjaiíJr dón 
Francílcii FiíSffBSííae^'
;'|)á fccUo6erE»e/aí 
b. Matías ̂ "^ffaá Cudsta, dbá 1
penetrando tddbé én el Ideal, miéntrâ á éi 
"estô de la comitiva se situaba frente aí edi- 
cio.
B Q vista de que laS'aclamaolOnes y áblaú- 
8Ó8 no cesabdn; el '̂ r̂esidente dé la Juntá 
Municid ,̂ l|on Pédro Armása y él sfefior 
énmz
uer íüooiuiiie j. m SI
dé' d '̂ ést0%an éokctíY idad, pQ̂  
Ííttc¿,' cM á ,&iicá aspiración &é dat-
.'Podos Ips éálóidés se hallaba rebosantes 
■'de correji|iónários de la lopalidad y de re- 
,p*6«éá1tacioné8 de los pueblos. ¿
'  ^Lá lectura de los telegramas expedidos 
Bobadilla anunciando el encuentro afec- 
atsimd -de los diputados con la comisión 
eiicárgadá dé récibirlos y  acompídiarloB, 
íué acogida, con grandes aplauBoS;; , _
' 'La animación duró hasta la hora demar- 
ctíarrá iaféalapión para ¡ aguardar laíllégada
dél tren correos, i , - . ■ í.íu.í,;:;-.y :..od ía ¡ :> ■
(Coinolos tr«Svía9EíáU;iUsaiaciepf̂ 9a-Paíé 
i^nlirLladaíiáJoB viajerosí unos tomaron ,cat 
irliaj-'S y otros, formando grupos,, ,se4b?i- 
'¿ibinwá'jpiéalfélúocariil,aj ;,ci:.í.
cón.don Juan Nayw/P Alcántara, don Mar­
tín L ó p a « f e ^ d ^  mmdbJIiifér^Gó-
mee y d«U á^onWar,dO; .
, j, if.-vw De Coín
J). Salvación p’ernández Garribú* t
Di* Franciscoipr̂ íz Gueto. dbju,Rafaél Ar- 
jona bravo y don Manuel p í^
MQcUnfjO;
Menénefe  Pbliai'éS' tíirî íeron la palabra al 
¡-^«blo, el ptimero para hacer la presentk- 
S n  de iOB Ruéspedes y él secundó
para saludar fr Ma’Jífa í /  Iba república- 
npS,' y agrád Bcér-ol 'CanCt̂ so recibimiento 
que Se leS llri lutaba.' ''
'’í^AlojáiAientos, , _ '
) í̂ EÍ Ŝ .;!lke:i éndez'Pa|larés se .hospeda' pn 
la. éasá del Sj . D., Josy MprtíneZjLtoez, con 
quien le ub̂ yuiia' ámigua y estrecha amis; 
tá'd'jtíbs SífeH. Jesús García y GálálibsfDá- 
chiller en él refeiridó Hotel Nízá,' ' '.  «
TaÉtd aquel ¡̂ oibó estere faeiíón unóenó
pe
don Jyie Hamireís Moreno.
■' , - .Uampaíiiílas
D., AutmiúQ Uarka j^liUa^ldéU vAutonio 
Garda Ráfnáío y  don'ManiiéF^^  ̂  ̂
Ŷwnqtuera '
D. Antonio Diaz Perea y  don TórnáS GU- 
macho'Maclas.  ̂ '
' ' I - Béitída ' ■ -
Don Francisco Martín Guerréro, don Luis 
Alvaréz* Sáhz f(rédactór dé î d¿í¿c)* y  áóri 
Antonio Ventura.
■ ' -í'Añí^ îífeía' '
Don Ramóm dé las'Hérasrdóix Diego del 
Pozó fGallat'dov dón * Juan Habáíiédaí iA b̂a, 
don Francisco del Pozo Gallardo, don Ma­
nuel, Avilés QiTáldéz,VdOU Airtmíio Arjóna 
'Harbona,'don José M." LópézMóiina.!
Toloüci '•
como todas las prOTÍncias de España, sera 
de los republicanos, á pesar de cuantos 
âtropellos caciquiles se come,tan para impe­
dirlo, pues con ser aquéllos caciquiles lle­
van en sí el germen de la muerte.̂
Aludiendo ádo ocurrido en Málaga con 
el robo de las actas en* las elecciones, dé; 
diputadas á Cortes, exclama: ¿Qué mayor 
honra que poder llamar ladrón y cobarde al 
que roba uu acta, como lo habéis hecho 
vosotros?
Ofrece qué él, así como toda la minoría* 
atenderán cuantas quejas le trasmita el 
partido malagueño y añade que si es pre­
ciso dar un escándalo en las Corles se da­
rán tres.
Dice que el pueblo tiene que reivindicíir 
la soberanía por su propio esfuerzo,y acon­
seja que no se mendigue la revolución pues­
to que ésta hay que sentirla en la concien-
rios dé láltótQífltói
Lupas|;Sf^iu} det. partído repnblicáno de 
MáluÉé w|cí<v anpeiie el aspecto dé las
granbepjj^em^dftbesi-,' . ív,íU
..1.1»! ñores se ha astregado él Sr. Catalina.colgaduras, ondeando .en el del centró la
baná̂ era nácionibi
Don Guillermo Porras Martín y don Fran­
cisco Leiva Hidalgo,|por Arcbidona-Golme-
>eia
Asegura qué el partido republicano, en
IjfMMaña. TifiT̂A ai1 flfLlVAf*.10n.quien’confía España para su salvación.
(Cumplirá con su deber.
EiSVí AtmaSá, cOmo préSidónte de lá
íiitiSa Municipal, saluda á los diputados en 
mómbre dél partido republicano de la loca- 
lidád. í
Ekpóné'gúé la Junta Municipal acordo 
invitar á’ los Srés;̂  Menéndez Pallarés y Je- 
LSús Gáréia para qtie prestaran su concurso 
4 ,103 republicanos de Málaga con objeto de 
¿conóiemorár eí 11 de Febrero, viéndose gra­
se-
  bá gre
Ensalza lá',organizaCión|y'el perfecto es-
Doñ Juan Vdaqnfz ̂ átinjieit y don Ráfáél
No bemós de terminar este aparta40̂ 8i% Róctógue^Meiiná, dcéi Alónso
Consigna» nuestra complacencia por el ,her 
?mn«»v̂ ái4eétáculo aue ayer ofrecía la casa
dades
'de eü§rnndB,6Íoâ íftbto y de progreso. 
La gran l i í f p d  de fépublicams-
' fipañh:'-áotsar délos
sBu lá sátisíácéión ue todos los concu- 
rî ntes, adi^nábaSe éuanláé séguridádeB 
había de . ̂ dúé los ’ ilustrés diputados de la
i. HT  ̂ RA - o n¡ np ins des- minoría TepubUcana faeran recibidos con él
]tnd eb B í pail '.i mayor entusiasmo.
íes pmPlPS, bsiá. |,gra|eóncurr6neia a los alrededpres de la
fgamente en eso? eu ; giie, u.ios tremía i situándose ordenádarnéUte á la
años de oposÍGiÓp d f JUCM y en los jardinea á que da
tfeméndas, depersécuciones^ge^-jifentelá






local, que¡m^n¿*j-- ^ t r i u p f p , d e  nuestros ideales.
ElSt.,H.néud.2 P?ll.réB,
El día píime^ de*.|[árzp; guOdará ábier-
nar. , _x, ,
Don Ricardo Gámez Gil y don Manuel
Morel, por Vélez. t* «
D. Francisco del Pozo Gallardo y D. Ro­
mán de las Heras de Arco, por Antequera.
D. Pedro Gómez Chaix y don José Cin­
tera, por Coitt-Marbella.
Concurrieron al acto: don Rogelio Zazo, 
don Francisco del Pozo, don ManueLRuiz, 
don Román de la  ̂Heras, don Eduardo Gó­
mez Olalla, don Pedro Gómez Chaix, don 
Francisco Barriónuevo, don Francisco Lei- 
va, don Tomás Glsbert, don Ramón Rmz, 
don Antonio Vastara, don Guillermo Po­
rras, don José Molina Vsga, don Manuel 
Morel, por sí y eü representación del señor 
Gámez Gil, y don José Cintera.
Se di¿ ®or los reunidos, un voto ̂ de con-
iñanza al Presidente y al Secretario de la 
j S a  Privinciaí, pára que Uñmbraéen una 
comisión nominadorá.
Estos dos señores, de
ron á don Eduardo Gómez O'láRá» don Añ- 
itonió Véníúra, don Rogelio Zá̂ o y don Ma-
”’̂ De?|i& dé déiiberar éstos, prófabieron 
á la reunión, y Así?éu acordó por un¿>oimi-
dadvnombrar!él®mgiu4nté
t JtJBADÓ BE Hoeor ,, , ,
Presídénter Don Miguel del Ríp Árrábál. 
Voéales,: D. Francisco J.dé Áéúilaif Pérez 
Coronel, D. ísídoro Montero de Siórra, dpn 
José M.̂  Molinu Vega, don Antonio Ruú? 
Laque y dpn José Camps Jaiier. ,
Secretario: Don Enrique Carácúél Salí-*' 
ñas.,,..
Suplentée: bon,Jpo ,Reboul Battie, don 
Antonio Moraga Pulañea, don Zoilo Z. Za- 
iabardo,. don Cristóbal Díaz Romero, don
Gómez Fernández, don José Mólitía Mártín, 
don Francisco Rosado Fernández, d'ótf Pé- 
drof Corpas Gaspar,'don BaTtoloíiié Díáz. 
Moiiuâ  don José Gáardiá Piñ^o, dób Mi­
guel' Máteo PináZé f ’dóAt Migue 
Maeae. ' ' '
’ '■¡'t "■ fktfrafraúá ^
Don-Di%0 Zanabrátas €»rapafláí 
Casarabonela
. Dpn Rafael Dobl4g
JBÉt e i  .tráyeetó
; líuftidáá r̂ réséírtáéionegl .dé Ca^iifot 
y Antf|nieru Sguê ^̂ ^̂  bñ Dobâ ;
’ ' Eb 1̂ 8 éjBtiiÉoaels áe:Íi|s*ií4 
is iaiñlS îSd'á íSs l^utádótf Éüh.e¡thüM
maóa,|Anpar|fi*H?í‘?,«-í̂ ^̂  ̂ . . I ¿e «feeto que _____ ,
La entraña, y ® |^ío por terminada la velada,
los saloñes^allábanse adornadas con gru-- , 4e este acta
dm'isaión dé kc¿6Í, áegSiité' Párá ¡tos orgánismito ̂ c t írM
tratos, en g l L  tamaño, de Castelar, Sal- y « e  lavprev^nda 
mef'óñ; R u i |«fMláHTaiáfeÍ5ái''G^ Gó- I extracto y.a la ligera ̂ ®®®̂ ®“ .̂®|®y 
mez' fótatódiíuarfré^úbiléós^^^ del tiempo y lo alanzado déla hora»
LM'óobGtfa^éñá éí '̂^aúÉéî óéíBimá;^  ̂•  ̂ importancia.
Pídíimaniéñtó̂ á itó íKfeVe'f mfedlá lié|¿áv|; De las declaraciones con. 
rotí ibs‘Srid. MiM^^eZ'^^áiláffJébúáfy 0*1 lá
Garéíi'y Ctotiá; áúdbí̂ áñáaóá'̂ déí 'írééi-' || ̂ e lá jéfátiI5a,q»e tos diputados ostenta^ 
deñté #  m  Ju'i«á'’MutficÍiíaî  Pédldf luedó confirmada, ?i ^
ÁxaiM f S  cdbébrái ‘ dón Jô é'l:'bíúcfj''í̂  ̂ necesaria, y la indiscutible a^Uw - , ^
León,' á  vléé-prééiddbtS 'de'f’éircdló, ® ñ í dad de difcbos organismos ®.®*̂ T M D l? rT  A
Emilio Sánchez Alcoba, don José MáttíbéZ'i por álgüiéñ en duda, que esta autorlaaa 1
ta la escuela de niñas qué lós' ,0®̂ *®iÍ8iÓ“ 
natíos aéV áéitó distrito éátábítóKu enlá 
calle Canrera dé Cápuebinos nútbéro 
Sé rúégaáiós señores que sé han ws- 
cripto con dónatiyoá para lacréációii 
lâ .menciobada escuelá, hágan efóbtiVáá di­
chas sumas á la Comisión que pasará ®- 




'epsniOÍ qoe se «pretojib» «a «bigart.(W y :ííB-
c£se,:(ift.rpzfii}tó
yáíi ÍLechp abájÁdpnaí eí eampo del ; ^̂1 * í^ a é i i
la lucha. ' .. . . , g í , Minntos añtes de: la horafij^^
Guando uttparti^ó í6^^^J„riboúeTtrencorreói; ócú̂  ̂ amplio
cuando enlrp sud w;tónfin:
dan táles „ .. .
de amot á los ideales 
cabé IM gár la esperanza 
gáteMós al fin gub nos hemos pro­
puesto. ' t _  ,
Larep f  e í e t o » ® , ®UéfaUés rectttwao desdesel ano tSSÍS
I blos qué ;eÍL 0̂
réce^dbM
uevttiuo» loouxxi^w «-V. nomero. mamn,
h»|tó M  jre|epte; ^  LÓpez*4 p^ílnriq|m ̂ r a -
cajhjpÉOhée dé, huéstta caUéh. ¿¿î  vAirtóniO García M ^
j'indiaó düí’áhté ésth périódb de Ifeín^» '■  ̂ 0..1—  rut^ooron snn santia-
pó el tributo l|g natural^
don Joaquín Solano RUtííage , do  S %-v 
jl. UrtTi-íirnT»" Leiva, doñ Ra-
dentoras republicanas . aigdhos, 
desertado oyendoila vp  ̂ déla, con 
cüi»scenciat y desatendiéndo? la del
Skntá C^uz, doñ Juan 
„ón Ruiz Mussío, dpn Jóéé Marqmpu Mfn- 
iVOy dpxi Nicolás Fazío Cárdenas  ̂ . ? .
" oiiea de, León González, don Julió ̂ Utoira. 
uel Díaz Sanguinetti, dpu Eulogio 
donManuél Atías, don Eduardo
“  “ '.pasiiyeerinp,
comiátoñés dé corréligíonarlóSí Entre élloá 
gon Francisco Luqtíi B^Óz, eorresponsád 
de El Sed»: y : don, Juan Gallardo' Elena, d^
áre», -rintuí» ; lí¿íítne.ily P>»>i4»WP"bUliUH ortjB. cauo de Malaga. i *
López y  otrpé caracterizádos republiesnós; 
)A1 entrar fueron vitdróádos.  ̂*
;;Seguidaménte pasáfón al salón déla M 
bliotecá en el quo ácabába dé célébrar sé-' 
sión la Junta Proviápial del PartidOiii 
Los-; diputados ocuparon la mesa presi- 
dfcncíail.;iv, ,u, *■ , ..... ''
Don- Edimrdo LabU^  ̂ presidente del 
Eírcuío, después áe darles la bienvenida 
comunicó á los señores Mpnéndez Pallarés, I 
Jesús García y Catalina qué la Junta Díréc- * 
tiva del Gasino había acprdadonómhrarlps 
residénteS hotiótátíóis';
El señor Catáliná dá láé gracidé én ñóni- 
'bre de sus compañerorfy ótfélÁ?^ópió por lá’ 
distinción que toé han otorgado.
Dice que abeptañ ehfaencionado honor y 
ofrecen cooperar y prestar su ayuda á todP
la única que debe ser acatada y la que esté 
emssptitúd legal dé dirigir y acordar cuanto 
ée rfefiéza al partido, en toda clase de actos 
Jitílíücos que, se hayan de realizar,
 ̂ ,^cdmpáftfiniient6 
■ La numfsrósá conciirréñóiá déí Gáélño 
acOiiipañó á los SréS. Gatálina y Jésús Gar­
cía hastá el Hotel Ñíéa'^ al Sr. MétiéndeZ 
Paííáréé al dbibicííip del señor Mártínez
Guerrero, delegados ide Ronda;,.etSr. Mplwi 
ña Véga/¿e Carapiitosi y los Síes. Pozó*
Gallardo (D. Diego y D. Francisco), délas 
Heras de'Arco (D. Román)í :de Aatéquera, 
r Rahanéidá, dé Viilántíé'va dé Cauche, 
ĉoltñpáñároh dés^e Bóbádihá á lós' dipu- 
adoéx ' ' ■ ■ —i.
Cuando el convoy entrabJtpn agujas eran 
las cinco y treinta en puntó.
EÓtoI tóotó^tólrééonó en el ándéñ ütta 
estruendosa salva,de aplaospÁ y vivas pn-
E1 Sr.i,Lahitteté correspondió á los ofre- 
cimientos h e p h P . é * V  v - o-.í 
Et Sr,, Góine? .phaiA ŝ ibdA-Á X®® 4^
doŝ en nombré dé íá, JuAta Piovínciáí.
Describe lá pddérósa Prgañiza,ĉ gn con 
que cuenta el partidp republicañp én la 
prpvihciá y íát hatálllás qtíó tíéñÓ qild li^ár 
con él cáéiquiétñó, iínpéfáuté érf lá íáiliííÉt;
Eáhla de toé ÉíáhaXóW ZéáiízkttÓá pÓ 
ponido én tos Vdéhlpé dé 1̂ ^̂
Antequerá y Eateppna, principadmeatnésté
Caltnra repuhlicaii»
P'átalos qué éé obétiüan eu preséntár ál 
paftido républicaño como á úna fálangé de 
perturbádoreŝ î  de- iñsénsátos, ha sido él 
acto de áyér, y éerán, segutainénie, loé de 
hoy, ñlia granleccíób.
Lá sétíódad, la cordura y el íaútuprés- 
petó qíiO éiempre f  nerón lá divisa dél par­
tido répúbíicaño, se han extériórizádo de 
ab ñiÓaO eíoéiiénte.
OiB 1 A  4  T A H O E  
¡TEJÓN t  R 0M I G ® Z
?Ktt88í i a 'T .R  ^
T u b o s  A  p e s e t a
ADHESION
Con motivo del acto importantísimo que 
se céléBrá éñ Zaragoza, el organismo supe­
rior del partido republicano local dirigió
ayer á aquellos córreíigionatíos el siguieñté
despacho; „  . . ,
Sr, Presidente dé la Asamblea Municipal 
Republicaná. Zaragoza.
Junta Münicipdl Unión Republicana yá
Concejales qúé lá integran ófreémile testi»
monto consideración enviándoles entusias­
ta saludo.—Presidente: Armasa, Secreta-
No ha tenido la manifestáción dé Ayer ééé^ rio: Rittwagen, Cocejatoé: Poncé de León, 
¿ífráctér deMyólidad y da‘éntusiasiáó pa- Sánchez Pastor Rosado, Rodríguez Gue- 
ságáfó cón qué láé geniéé sencillas ée éna-|irero. 
iñóráií de .cuáñtó es relumbZÓñ i y óropél,^ 
siñó er.ínétintb de todo lo qtíé és la exte-
----------- i,-: - > V Último,, dondift recientemente;ae cometjieron
tusjastp̂ s 4  I® ■ y ® ;1̂ ®| atropellos éscandalosoat. con; motivo, de las
do lléhbs áfe ent^MasMo 4 cubrir hue
l Í 8tAii^ar,4 JA CQijiieiim
tras /aspiraciónes; pero Qou- IpuQjégj^
pofieÉios tener. íel orgullo de. decijFJ
Btasddíseast'tremendas efiguel
Wbik el temjótc de ios esptrH 
fedtíé'Só d’éfmtfehira el-arra%p] 
rdeá^V M  dó^yiccídhEg,
................ ......ato......... ...
#>áon Jüan 
don Martín Leiva Mar- 
don Pedro Gffsti-
lálla, don Luciano Liñan Serrano, don 
lanuél Rastor Casado, 40A L|i^éanoLi- 
án Serrano, don ̂ Gû avÓ RittVagén So-
^on  Manuel RaaMa Maitlft, don Manuel
JvakAonNóvbertpIiínáudpz,̂ ^̂ ^
icorréñ síeítíü'l̂  ̂ I Entíque Quero M̂ íín,, don Francisco Qmi-
sití'ck i(fícár,sm ^i^dW  
coalas.coleéyji^dí^
|g^nalidadla3UsticiaYelprQgreso.^^al¿ lignina, doüCríptobálMárquez^^np, J ® ^ ^  
I f i  Estos tresipriücipios son mmorta *^* "“ i.«R«reveiad<
diputados qfie la 'représéntában'.
Al detenerse el trén y déécóMer dél de- 
pariámeíaío que ios ífuétlres via­
jeros señoreé Menéndéz Pállaíés, Jesús 
García y Catáliná BáchiÜer, júntanipnte 
conlá comisión de recibo, repitiérónsé.los 
ápláusos y lan aclamaciones.
Estas mueatras de entutóaamo i repercu­
tían como un eco hasta la multitud dé ie- 
j‘anos grupos que ansiosos esperaban fuera 
el desfile de tos carruajeB .
Despjftés dé las jreaentac|Qn,CB y. aajpgos
de rúbiiica §Í
cha hacia lá j^jjlafción.„ k./ "■ : t ?
TrAft no. ppcpq; lóátftmé® aB̂ dó.' ]lgK®’fs®
hasta: la >! fiftéSlSí dó. J^Udq,
entre él. apjeSadp, genfíQ qué. ̂ pe ?el?ujlía 
aplattdiendo.y vit9?eandP-.u: yj, /.vC
AWranquc&?{. dicha Wladps
y BUS acompañantes ,;Sé lépitiérp» laq ma- 
nifestaciemesdejnlWSiaaAPjb xaí; ; . : i ' 
Al éonfíinCirae, loéyjqné, |?®
qne aguardaban, se hizo caa|'
’ A las frasés y vítores deí pueblp/ mala- 
guéñP qúe éé agrupó expontáneaménte ¿en 
manifestación entusiástica y . avaaalladóra 
en tornó Aé los diputsdós républicañós,
últimas elecciones municipales 
Aééptacon júhRp- el' nfrecünientó de Ips 
dipñtpd:os y dice qué Ip. único que faltaba 
al partido refljiMieano de Málaga para com- 
plétar su organización .era él Jurado de 
Honor que precisamente .acaba de consti­
tuirse y la cooperación tan valiosa tiqiie le 
ofréCentos Srea,iPallaréé,' JesúpríGancía y 
Catalina, los cualés, como toda la minoría, 
defenderán ett,ol̂ ar̂ am.enlP .áicp:rcp?hli- 
cánps-gt^laguehos,:!^ huérfanos dé ré- 
preséntantes en ks Cortes, no por que el 
púéb'ó ||ó ioŝ áŷ ^̂
ones, , sino pPV q®6 han sido ,des- 
nominiosámente de sus'actas, po­











asa y MarUneaLópez». 1 v , 
losé .,ai nartidó republieaño dé
.... '̂ñne?. Mprnup, ¿Q.-gQ (JOjnplacenciá 01 ver
. — - .J :K,fcidonEuriqufe%y^ro^apasj^^,^, lgj^e¿^uestraciudai
les, seráñ In etetua egida, dé la bu I Angel T<̂ r,éĴ e» don %guelSam^ n ŵ ando ííégue la bora de las reivindica-
manidad y, por cdh^piíóute, teasmi^l^ Mpnjíanáréá, dOñ António Baidas- 
tóA iu vitalíífád A  léá .á^t'hí'ñóihUesiqWn Gon-
locíálés | íb| IiblítÍgtíi| záT¿z, dónlósé BéldiásquinR̂ ^
tAá hrnfpsah y M  I tómp Raldasquío Tfoírés, dOn Felipe Loza-
puesteo, pra ;(iuí la Repáblica tnun. «.«g»» fetidez,don José Monlez,
jara en definitiva.  ̂ _ V I don Jesús v W á .‘mñEdúárdo Fernández,
f  'Celebremos hoy el ®-î i¡̂ í̂ ®ñrio, Sánchez SañiiágO, don En-
SU proclamación éti España, hheieii-lyjq^e ¿el Pino y Sárdi, ffóú Miguel Arb-
Tlb Yóto  ̂'fervientes por^su próxima I bjosio Leíptez, doh'Jbsé Dfems Ambrosio, 
ibAtáWfeiÓn. ' "^"Idón JúAn Carbonero Ortíz, dom.Rafael
d l 2,mbráñá Quiguieola, don José i|lajpn
.......................... .......  , ,
dó l é l
jSfá i á « C c Ó Í é t ó i d o  por 
clases éoéíalés, y qúe si, en Otúsé 
dale i&éyor número de concejá** 
f¡pOrqúe-' haya tnás républieáttoé 
íaga, sino por tenér dipütádÓs 
^ e  legípiiaménté üás vreprésenteñ y- de- 
flendan& el;€fe®greá3^y'por que é̂ 
na pá tl^ l báciq-uiébio y el elemento oficiál 
cométéi^bsAiropeHOB ibaúditoA qué aquí
riprización del culto por un ideal síncéfó f  
hóndóy'yónáifiétttémente sentido.
El clamoreo de los vivas ha dejado como 
náa estela de solemnidad, éiíériliosa y elo­
cuente, más elocuente cien véces que tos 
vivas chillones de los monárquicos y del 
personal indígena Contratado én un dia no 
h|uy remoto por nuestras célesás autorida- 
AééO ¡ '
 ̂ i V iPiÉ te le g ra m á
Al télegrama que se recibió de la Junta 
provincial de Unión Republicana de Alme­
ría éonléstómbocbe la de Málaga con el si- 
gaiéaté:, - ¡  ̂ ^
íPlácido Langle.—Almería* 
Diputados Jesús García, Menéndez Pálla- 
rés y Gatajia» llegaron esta tarde, agrade­
ciendo vi á̂menle cariñoso saltidú republi­
canos almérienses. Recibimiento concurri- 
dísimô lgran éhtoaiasmo. Todos saludamos 
esos correligionarios.—Gómez Chaix.
L o » 4ctoai d e l dojiiliiKO 
En nuestro húmero de mañana publicar 
remos la reseña de los ,actos eelébrádos ayer 
domingo eut honor de los diputados repu- 
blicanoB. ^
tJN  ÍÍE tíÜ Ü R tíO
EN l Asíiglesías DESFRANCIA
iOKBriKhW‘W>«*psp»m
Vida repiiblicahá
Al leer en la prensa la^rónica de tos su- 
ceépB que ocurren en Francia y que pro­
mueven los políticos religiosos con él pre­
texto del inventario, recordamos lo que 
también en España sucedió hace algunos 
años.i
El inyentario’se añadió á lá ley francesa 
á instancia de algunos de los que hby albo­
rotan, y se incluyó como garaniia, én bene­
ficio de la Iglesia. ,
En España pasó'Algo parecido; público 
es y éra qiíe .en los templos se encerraban 
grandes riquezas artísticas, riquezas de 
inestimable valor g«e iban desapeireciendo 
malvéndidaé pbr necios ó avaros curas y 
obispos.
El señor Rúiz Zorrilla quiso inventariar 
tan inmensas riquézas.
Nada más justo y patriótico y aun con­
servador que esa orden. EsOs tesoros eran 
riqueza riációaal,tos usúfrucluabán iglesias 
sostenidas pór el Eétádo. ¿Quéhábía de 
malo en hacer inventario? Muchos bienes 
hubiéramos logrado cpn la aplicación de la 
lev: el; inventarió biiiBierá sido utilísimó
6t imaroá'dé beméntó pórtland cbifóclájji I Vicente Abat 
Oenneiiía btn^éd."
1*108, don Eduardo PojoL Bonastre* don
Precios económicos, convencionálos.t - 
- Depositario general, oasa de D iego  Mar- 
tila ñartoB . Granada, 61.—Málaga.
Clomliiopies ¿
He aquí las Jlegadaé'para recibir y’éum- 
pli&éntár á tos diputádóé republicanos: * 
PiBorra
Don Juan Gaitán González, don ̂ osé Ro-
ra éháhdo ííéguB 
cionés de la patria.
M u m areha
También coh extraordinario trabajó pu­
dó oigánizarée la comitiva.
Ocup&Tóü éi laudó de dpu José Mâ tíuez 
LópézVél’ piopiétatío y los SreS. Menéndez 
Pallarés, Jeshé Gareia,vC'fetalî  BAObiller, 
Armasa QbbáftdÓreñá, Góiñez Gbáix y Gin- 
tora Pérez. ’ ■ ''f' L ' t ,
Detrás,.geguian basta doscientoq 
jes, completamfhte líenos, y., PÓJ*ívdÍtÍtoP 
buen golpé dé gentip que qe yió oblig^o a 
regresar 4*‘pie por no encontrar vehicnlo 
disponible. u
Mn el Hotel; ,
Llegados tos carifüajes al Hotel Eízá  ̂si­
to en la calle de Laríos, esqtñna á la pjazá; 
de la Constitución, desceadioron los viaje­
ros y las comisiones que ios acompañaban,
sé han cimetido éñ &stéria eléctoraL 
EN tóMehénReí; Mtóés dtoe pé  eíbÓ- 
ñor Ca^íná y él han Saludado á lós ámi- 
goév coH^ondiébdOle ahora él bso de! 14 
paíaWiÉSr..Je^8( ^
Es®i^pieza sarMócúenté discurso ;4Í- 
ciéñáApe éñ§é lós ré^  ̂
es cu^lir ütt iéber inélndible y en él pre­
sente casó múenó más, pues es merecer el 
honor dé quq to esqueben.
Traemos, oice, lá répreseñtM̂  ê la 
miñd^^épüfiííiana y del iiústjre j’efe; dól 
párhTO f̂. EÉ&éMüláúypé bórâ ^̂  
al únÜüñb con toé córátoÁéé dé t'ódqé ióñ'̂  
î publlcanoB malagueños.
_ Énhóinbí'é dé lá máŝ á irépíééehtábión 
dél í^i^dp, balada . 4 Tos córréliî pñarióé 
dé Mála^, ’doridé tábtáé sinibáuaá b'án en- 
cóntiráwi;' ' ; ,
Aséghra que poi '̂'plíbví¿ciÍíé tienÓÂ  
partidó'jrepúblibaAó tán 'fuétí» .y 'tah blén y 
tan completamente orgábfeadocomo ' Ól w  
está ni úñ piériódífeó 4? lá imljEíOtíáfféiA' de 
.ELPopolAhV'"''■' '
'' Eu elocuentes frasesj dice que Málaga
coa aBiéílh|ia dé lós señores Gómez Chaix, i vénta á anticuarioB extranjeros de jo;̂ 8
de inestimable valbr, que pregonan én tosCúévás Mártin, Góínéz Oláliá̂  Solanô Rit 
twagéÜ. Lífiáb Seilíánó, Ftíás Martín^o- 
mán Herrérá̂  Vebtüfa Martínez, FerádBeZ 
Cárrión y Cintora Pérez, dándose ci^ta 
del despacho ordinario y tomándose varios 
acuerdos relacionados con la organización
del partido en la provincia, con la venida 
de Xbs diputados republicanos y con los 
abtbs qde bán dé bélebrárse bby. _
Acabada la sósíób íá Juhlá cónvÓcó, á|laS bestiales masas de ia reacción, 
s sehótés Góniprómisátíbs'íiá® la cbnA I Dictó el ministro órdenes secretas para 
jíii ' ' InnAíAa invAntAirTn8 se réáliZaran sin'cTUe
Museos de Londres, París etc*, el abandono 
vergonzoso de España y la rapacidad de 
algunos.
Pretendía Ruiz Zorrilla conservar él re­
licario de nuestra tradición y ese propó'sito 
tan patriótico y tan tradícionalista desper ­
tó la iracundia de tos cléricalés, fué é:Épto- 
tado por los carlistas y desató la futía de 
l é á l .
tos
Ü&c!^ñWfaMlíp dA1ftoábV '' Iqne tos inventarios se realizaran sin que
Éstos, según las actás y oficios de las ¡los enemigos de la revolución promovievan 
juptas de ios disttítós que tós bán hóínbra- disturiiios.
•Un perfecto caballero, el señor Gutiérrez 
de Castro, era gobernador civil dé lá ■ pro­
vincia fie Búrgós. Cumpliébdo |5aé órdenes 
del Gobierno fué el día 10 de Enero de 1B59 
á la hermosa catedral 4e la antigna capital 
de GástUla* Su confianza en lá nobleza de 
tos burgáléses y en éu propio valor, la per-
•t
dd, s’ón tós siguiéntéS:
Don RogpUo .Zazo Escudero y don Rá-| 
móh Ruiz Mossió, pbr el distrito AÍameda-|
Merced de Málaga.
Tiob Tomás Gíébeft Sántáiháxía y dbnl 
Juan Eartíohuévo . Dominguez, póy el áel
Santo Domibgó de Ídem. . , | „ ,  , , - . .
Í)óii Ant?>ni6 Ventura Martínez y dbn|dió. Fue Al templo'con - escasisima.fberza, 
Jtísé M.« Moiluá Vega,polr RÓñdá-Campillos. \ rehuyendo el auxilio de la Guardia civil pa- 
Sduái'dóGómeZ<Mallaydon Manhelírano llámarílá«atenciónht excitar.tos áhi- - 
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c o m p r a r  n a d a  
a n t e s  d e  v i s i t a r  l a  
c a s a  d e ' W - MARTIRES, 1, E S Q W A  A  L A  DE
dres, contratada «n uno de loe ] rincipales 
teatros de aquella capital, la céubre baila 
riña conocida en el arte coreográ Icî  por la 
Bella Stella. ^
tocíóa anílséptifía de pef- 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza» 
Onjcertiflcado del Labora- 
lofío Municipal de Madrid 
iqueácompafla á Jos frascos, 
prueba que e! producto es 
•bsolutamente inofensivo.
El melor microbicida ed° 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELADA y demás 
eníerpiedMes parasitarias 
deí cabello y de la barbas
P M . ^ M : E L  P E L O
Ctifirtiidiáis ái k i  §|i
>Dr. R13IZ de AZXüRA LANAJ4
M éd ieo-O cuM sta
Calle^MARQUES DE GUADIARO lu m 
(Travesía de Alamos y Eralas)
S e  a l q u i l a n
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldercr 
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho._______ ~
SE VENDEN
Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza de uno, y 
una magnífica prensa de gran potencia de 
dos columnas. Tamaño de los platos un me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
Almoneda
Por ausentarse, su dqeño se i ealizan to- 
fios los muebles de nn piso. Hay biblioteca 
con 200 ó 300 volúmenes. .
Santiago número'3 piso 2.° derecha, y
f ia larga forman las costumbres  ̂ inspiran 
I las mclinaciones y determman las modaU- 
I dadas, dicho se está, que toda reforma edu- 
I cativa que sé fundamente en las mismas 
¡adolecerá de un vicio de origen, y coadyu­
vara á la incultura media.
Los gobiernos constituidos cuya, filiación 
con el poder dimana de. pequeñas estrata­
gemas de bandería y  no de la potencia re­
guladora^ ejecutiva del pueblo, carecen del 
desinterés, por consiguiente, fiel acierto 
y capacidad necesarios para imponer en las 
clases desheredadas de ¿ educación métodos 
docentes eficaces.
En general las naciones donde el nivel 
mental es muy grande y marcado, los hom­
bres que ocupan los primeros puestos én 
el gobierno, son muy poco idóneos para 
servúr con celo á la causa emancipadora de 
Ininteligencia.
Yendo en la letaguarfiia del movimien­
to científico y "aun desconpciéndolo si se 
les apura mucho; restardando siempre por 
sistema la hora de hacer concesiones; ate­
niéndose en absoluto á.la jjetra de un decá­
logo político; ególatra y;Wezquino; contem­
plando con íntima fruición la supervivencia 
dpi atraso, que es el medio donde su vani­
dad no puede peligrar, tales factores son 
necesariamente los enemigos del progreso y 
los cómplices más temibles de la reacción 
y el retroceso.
Surtido completo* en,
mañoría. encoges y  ,
das. Aríículos dé puntó.'fe 
luería de láŜ tbejoT̂ s mércas;
PEEGIOS
liA  erlA lB  a g ra v ia .—En lsú despa­
cho oficial visitaron ayer al gobe fu |ior ci­
vil de la provincú, señor Sáncb z\ [jozano, 
una comisión de vecinos del pta ii o judi 
cial de Colmenar, formada pOJr lt Señores 
don Juan 3. Molina y don Tomáis ̂  Cuesta
En nombre de la numerosa cl|uijá; jorna-: 
lera de dicho partido mañiféÉftarop á la 
primera autoridad civil la aflictiva situa­
ción' en quP'seeneulehtrán aquelicnnhrbros 
por la falta de trabajo.
Para poner remedio á tal eptá 
sas, solicitaron 'ique S6i continúe; 
pendidas obras de la carretera 
de las Pediisas <'|>or Casaberméja 
y la de Antequera á la de Loja á 
Mar.
El Er. "̂ Sánchez Lozano, ifrometáé̂ ateni 
aloque con tahta justicia demi^an : 
obreros de Colmenar.
D e  Madvld.rrEn el. r̂en dq{ 
y medja. regresó ayejtide'ilfadrid'n] 
timado amigo el catedrátióo d.e e 














De cómo interpretarou’dos actores la ci­
tada obró, nada nuevo hemos de consignar, 
por no repetir lo ya dicho.
£1 público los premió con entusiastas 
apltiusps ai final de cada acto.
. .Antep"' de Los malhechores se puso en és- 
ce(oa la|(graciosa obra de Vital Áza, SI afi-r 
n0or, que ifué oida con ej agrado de siemr
v h
RICA CERVEZA IMPORTADA
P I L S E N E R  B I E R  LEGITIMA
ES EL MAS BENIGNO ESTIMOTiANTE, NO C O N TIE ^^
*■■! r • OTRAS MATEMAS NOCIVAS ^
C E ¡ E & " ^ j É C 2 ! t ó Í 2 ' i - A -  5 D E ! I j
A i4 iA (% r| ^ f0R ^ t ó a % »
d »  joven primer actor Rics|do Cajivo, cpn 
el^ama de Echegaray, El gram ^aUoto j
. p i b i s B  E N  H o t e l e s ; 'C A F E S  I
Los malhechores del bien.
lio #  Hariiiis ylGefeales
M átaTy Com pañía
Los acreditados y anüg^oi ;̂.
A LM A C ÉN iS  DE DROI
c ^ a  4 8 ^
®Ah»e»ce»:’CKsfóí, IS.-^Dehgachoy Fastoira, 2
Harina rócia 1.̂  . Ptas. líO lj| los OiO ksjjĵ fliri «¡dn^trafáadldnaj flesdél.°^dei^TBneró ,dc 
blanca extra. . > 42  ̂ »íi|Tcasa recila  cbnistr^da para la  ape^ura di8
Calle de CÍsnéros njlini# 55^Trigo reí Cebada 
Áfrebho 
Cabezuela tíWSTRtlCCUHlJOLnilSlRIA ^  
j  PRECIOS BARÍITISIMOS
OBttóOB.—Por el ministñkioÁe iarina 
se ha concedido la csüz de prUnéra claseÁe 
la orden del Mérito Naval, cqu ^  "'̂ ’-" -*
blanco, de las aigjgnadas paxíi, p: 
yicios especi^es, á jpŝ sqcioâ â
distintivo
Rejgatás^é Jffálagjíi^JL Crií 




No pueden enseñar, 
buenos ciudadanos, mo pueden 
á los enteudimientqe 
de esaluz de 
<1
(rahsferir
un canónigo infame las turbas clericales 
que el gobernador estaba eutla catedral 
robando á los sanios, como propalaban los 
ultramontano», rodearon el templo, promo-
e el chispazo1». libertad y a lajevolucióii y vivas a Dm incorpora al
f!?®f^p6BeAla éóhvÍ¿^^^ unaóoncien- 
ElSr. Gutiérnz de Castro, quuoyó .̂fici'aénnohleiBidáv Ibs qué comienzan torcieíi-
cerío, no quiso huir por una puer»^ los cerebros juveniles con
o se le propio, m avisar ^mandandi próĉ ^̂ ^̂
remsrzos.boit^¿alió cemplo y avapzó por | Hay que desengañarse, el problema mag-
, ,®^6ciandó y amena zas. I np fie ‘nuestra educación no lo resolverán
^ le ^  a.najar algunos escalones preten-[jamás los hombróá i|ue nós rigen. Poj mu- 
menoo arengar al pueblo y persuadirle del I cho que trastruequen la enseñanza y los 
victima; pero aquella ca-|niétodoB, promulgando teglas y procedi- 
®úlla fanatizada ahogó su voz, le increpó y tniientos uueyos, la maquinaria permanece- 
3b rodeó hostil, apretando más y más e lp r em io sa  en su hieratismo produciehdo
' i los mismos frutos.
•En vano el Sr.Gutiérrez de CasltO pugna-1 He una sociedad directora» mesoprótica,
na por imponér silencio; en Vano el inspec- i abúlica y frivola donde el ignaro níaleante
YlaJeiíOM.—AysíUegarohpesta^Cápi- 
tal los siguientes hospedándose:; i  V
' Hotel |ngIés.i^D. Antonip J^énez, don 
Federico Haret, fion Jqpé Máp,;fiqn*í Jopé 
Piérez CuadradQ y don Juan Rtfilápes. a . 
Hotel Victoria.—D. Gesay.;de 05afi, don
Z- Hptel.iNiza.~^D. íósé'^sús %lciá,‘"ábfl 
EmiUo .Ménéndez PaUarés; don jGucib'iCá- 
taiina Bachiller, don Antonio Vófltura Mar­
tínez, don Pranciseó Martin, ddin Luifi Al- 
yarpzyM*^
«V, ‘ í  cbtt^vcós dé hirnTO, barrilps pará úvás y
up c m e m a tó ^ fp , m  dotaes f&áai jiáía t ó i r t  ,de *i-
pertprio, tabl;et^s, ^  "
libbzps» jtodo pkbpíó'jpárá,, (I)^ casa áe tós Sres: Hijo y




d e  un. r e lo j ,—En̂
no pnedén hp- r̂ ĵj^arips íobiaro:̂  anoche, .un,d^ p|iata
José Bueiío^avaié.
Él écmo.sip npvedafi. V 
lÉttrto d om éa tléó ,—La
tuvo imoche al joven José
ÍA Viallé de 
á
Muüloz yr Nájei?á
O A B N B Ó B R lk S  iid iiia l A 8  y  25
i Para comprar tiras bordadas y encajes 
visitar antes la «Tienda Nueva'.» - '
Grópt sqrtido en perfaméría\ mantelería y 
a * f í^ ^  fie ’puntb.^Pañúelós %é bitistái de! 
jaypténficcfi® ® ks. fióceña. Bujías á i2rrs/ 
páqu^TT^itsdc__pbróplM piezas de 
Hwaiifia áesdelSl^seá^ tó
Meáias sin costura, tres par^^'^^^ 
Pañuelos Seda jaretón desde fio cts; nh^
'La Ta b rS I’'M á 
if^ ^ R fe C O S fe S íié
fNpcyóS' a|fiéjos;;:;la -.Sjás piaíect̂ ;:] 
k » Htótfmoles. y áemás piedras 4? oí“
íWítf V® ¡ĉ ie
ftífUmieáÜK
Lies más beimosós colbreside mié ẑas 
sró patojadas son fijos e inslterab^. . .
=!, '.Glasés- e$p©dáie§ p.wa, pavlarient̂  -de .ĥésiás,-..- 
csíi^líaniae^^j ci 4̂ras, ,éí<:v,et(;..!.';.N»!̂  'mhy 
s ĉró. de alté, y bajp .Véliéye p̂ üa é̂ Séalos ji deúih 
iadp-<te.fadéad̂ ''cbn.patóhtó'áé̂
(Bibrkaclón ¿e pfe'd’ra ártifidal y dé gt îfeí-Vái' 
bañeras, escalones, zócalos,
*déros, y demás artícalos.
blicia de-l 
o,
tor y algunos guardias y personas de bien 
que le rodeabaii procurán librarle de la mul­
titud; ésta crecía cada vez mas amenazado- 
n f  rodeaba al que había de ser su presa.
Un miseróhle dió un navajazo al Sr. Gu- 
fi® Castro, que no por estar herido 
®ii.®6Ĵ 6ni.dad; pero al ver la sangre 
uullipy de júbUio la fiera y se lanzó frenética 
BOLre su victima.
Aun estaba en pie el gobernador, aun im- 
'ponía respeto; pero con certero tino le echó
es exaltado,mientras el sabio se retira en la 
p'enunbra de olvido, és .én balde esperarlas 
fórmulas de concordia que por evoluciones 
lentas aquistarían el camino de las íeiinn- 
dicaciodes qne los tiempos reclaman,
La gran reforma, la reforma en los espi- 
rutus vendrá á no dudarlo, pero habrán de 
traerla los elegidos, los mandatarios de la 
verdad, los caballeros de Ja .idea, los no­
bles peregrinos que ambulah por los sende­
ros de la razón, los inieiadÓB fie la ciencia.
un bárbaro un nudo corredizo al cuello y le I vCncefiorá del pbrveuir; no los que son fe- 
^ ó y  derribó como á úúa res. Arrastran-i róces bómitres dé la razón, y pérsécntores 
«ole por la escalera y luego por las calles I fie la ida, y reíapsós despreciables de la 
K  llevaron los caf(fi«cos, los al go-ly®rdad.
I Caandoestospensáüiient&sserénos,ab- 
Aun le insulta soezmente dando siempre I negados, hechos faejrtes en la forja de la 
Wvas á la religión y al Papa, y los que po-liúveatigación y del estudio escalen las cum 
«oían le apaleaban, le apuñalaban, y si no i brea qué deben esc’álar—las qué están des­
el cual hurtó á sh pafiró bíerta cÉptidad, 
gastando paité fie ellá en el yembkríilo de 
CincQ Minutos, doM ®Btnvo awm|añado 
de uña j b v é n . ' ' ' j / -  ’
Al ser detenido le poppó la ĵ pricía' 391
llevaban armas ni palos, le arañaban, abo­
feteaban 6 escupían. Larga fué la agonía del 
gobernr.ido;; cuando Is Guardia civil disol­
vió á los amotinados, sólo pudo recojCr un 
cadáver.
t Los fanáticos político-religiosos de Fran- 
«ia no han llegado á tanto.
PEOPOSICIÓN DE LEY
He aquí la proposición de ley presentada 
á la alta Cámara por nuestro paisano el Se­
nador por ésta provincia, don Joaquín Gó­
mez G. Pizarrb, marqués dé Barzanallana 
sobve plazos para la imposición de recargos 
contributivos.
Artículo único. Cualquiera que sea el 
tiempo en el que el Gobierno de S. M., au­
torizado por una ley, proceda al cobro de 
las contribuciones de inmuebles, cultivo y 
ganadería, no podrá imponer recargo algu­
no á ningún contribuyente, mientras el tri­
mestre á quê ’corrósponda no haya transcu­
rrido.
 ̂Respecto á aquellas cuotas que sean ínfe- 
aiores trimestralmente á 10 pesetas, lá‘ Ad­
ministración no podrá imponer recargo ni- 
«premio de ninguna clase, en tanto su abo­
no se verifiqué deñtro de los tres primeros 
trimestres del ejercicio de cada presupuesto.
El ministro de Hacienda, procederá á la 
modificaéión dé los régíabientós áctuáles 
de acuerdo con esta ley, dando cuenta á las 
Cortes de los mismos.
Palacio del Senado 1.® de Febrero de 
1906. —Bii marqués dé Barzanallána.
tinadas en ún plazo muy corto á los fiiejo 
rea y más capaces—entonces, será hacedor 
ra la empresa dé difundir la cultura á tpdós 
sin privilegios, entonces á nafiié se le ce: 
rrará las puertas dé lós templos del saber 
donde aquélla desciende augusta.
Hasta esa ho.Ta feliz de emaucípación y 
de jusricia, la pducacióOf eu triste servi­
dumbre, continuará siendo privilegio de al­
gunos pocos é instrumento inconsciente de 
dominio.
Ríoábdo Muu :̂ .
NOTICIAS
C am bloa  da MAlagai,,
Día 9 db; Febrero
Los. Gofiíeríws españoles np deljieraa. per­
mitir el jibre éjercicio de íp prolp 5iph,lá los 
farmacéuticos que no spn espafiolem ó c' 
yo ¿títido pp ha éifio révaÜdadp én E§|af 
Así §é evitarían . los, múltiples mgañps á 
que se prestan preparaciones anlirréumáti- 
cas extranjeras que pretenden fascinar con 
boifitos anuncios.;i EL BALSAMO ANTL 
RRÉUMATICO dé  OftiyE es el ,ibás eficaz 
y más barato.
F á b a lea  d e  anlBadoa y  lle o rb a .
\ i.n aparatos .destiíatorios, los más píeri 
fecelonados,] Calle ;de Don Cristian i n.®; (7 
2.® Vda. de Don José Enreda é;Hijos. Escrié 
torio: GalXé Strachan esqfiináá la de La^
rlosíii;'. '̂
«B1 M od e lo », Granada, fi7i?—Surtidp 
completo de sombreros» gorras% boiááé' 
casi á precios de Fábrica.
€ b » a « l  eMtólbago' é,.inÉstinos el 
$Ui»ir Estomacal de SfUs df Oárlds. - 
«EH Ü og iia e  G onaá lea  B y a a s » 
de Jerez, deben probarlo Ips lintéliigenteB y 
personas de buen gusto.
«l£i Cognae GonaáUta iPiraBa: 
de Jerez, Se vende en todos los huénos es-; 
tablecímientps do Málaga.
A  laá  fabklllaa.-PoT tratarse de vi­
nos criados con absoluta pureza, rócomenf*! 
fiamos para la mesa los fine sé exflénden epi 
el depósito baile Torrijos núm. 45$ 'K
S e  - v e n d e ’úna ¿lipioietÉ'lontodoé 
sus accesorios. Inlormarán, É’osqnéra, Ifi;' 
establecimiénto.,
A e iie i*do  la  bop fe ip e iié la  dai
Lap epnrós mán ̂
ATI Ib
T H IA U O IJ :  Reaman
miento. Obesidad. ' <
T I M b U Ñ A  uso externo é íniemo: Car 
tarros nasales, Gasbitip, Cystitis, Erb- 
swi^a, Almpnanas. * ^
N S u R O ñ ^PN ; Nerviosa l^y tb íi AnU- 
: < séptico. ' ,; -íí '
Beea: Dhibetés: «Jen - 
IMen», Aceitehjgado bacalao. ; i 
dÉjí^lidlIe: Polvoa dentífricos  ̂Dotmebe 
Dnchas hasálél.
I buesüas .bâd'
■ ií;NO ....... .
odákige 
;4 - e ^ lp p ^
i'y'Aesphpfep;
tura cuya responsabilidad pretende haĉ  ̂




L m o $ , m
L ÍG O R  E S P A i^ O t
■''' D F N T iim iC Ó ' ■' ■ -
niiCURAS RAPIDAS YCO NSf ANTEÉIÍll * rPodérosÓTémédio teóntrálos padéfeirnte 
Agente: Casa DiegoMártín Martos v |-toe de la boca—Calma rápidamente los más 
G itanada, 6 1 ^ M á la g a  | fuértés "dolores •fié müélási^Es el !más;̂ b̂ ^̂
| giénico de todos los conóéidosy el que me:
‘A .  de F O N T A M ü B PreGÍo:Unapesetafrascoconldpáucu€ai- 
M o lln a  I^avloa ,-14.— 'MAl«AGL5..r-r ta,-gótaé$-- ':-*; -' . o .i¡ '
■ Aceites minerales para tpdas clases de l h He venta en farmacias y droguerías ' 
maquinarias,. *
Especialidad enaceites para, motores fiéy y é̂ ldíécéü de,Quincalla de Salvador Rainps. 
automóviles. Dinamos, Cilindros; Movi-̂ fr; 
míentppy transmiswfiiés. Cojinetes, M oío-O ; A Q  ]?  
fes eléctricos, á Gas 7  Petróleo.
Grasas consistentes en todas densidsdés. 
Exportación á toda España.y- Pídanse 
CatáhÑos. . ; ’.-'- v ' ' '
de 20.60 á 20.65 
de 30.30 á 30.35 
de 1.480 áO.boo
de 20.90 á 21.00 
de 30.34 á 60.35 
de 1.480 á 1.485
La  acción docente
y les Gobiernos
París á la vista 
Londres á la vista . ■ .
Hambprgo á la vísta. .
Día 10
París á la vista . . .
Londres á la vista. . .
Hambufgo á la vista. .
A  Cóadoba.—Para dicha población 
salió ayer domingo el asesor de marina 
don Rafael Zalabardo Gómez, distinguido 
amigo nuestro.
Junta D lra ó t lv a .—La Junta Direc­
tiva de la Sociedad Económica de Amigos 
del Pais se reunirá el próximo jueves Í15 del 
actual á las ocho y media de la noche en 
su local del Consulado.
Cu i»aol6 ii.—Merced al celo y cuidado 
del reputado facultativo don Je sé Huertas 
Lozano,se encuentra completamente carada
A lg;«atraa. .
de más gusto etóten OT 
cida en cálle Gomp|^a núin,, 7.
G úa bu en a  obvii^La  harán las per­
sonas que abrigando sentímientósi (genero­
sos y cáritativos se conduelan de la triste 
situación porqué atraviesa el desgraciado 
Joaquín Ballestéros Ortiz, qué. se'cáñcnen- 
tra énférino en cama é' imposibilljisdó pok 
lo tanto para dedicarse al tróbajo»
Habita este infeliz en la calle del A:gaa» 
núm. 10» donde los que se conipáfiezcan 
de su 'aflictivo estado podrán enriarle al4 
gún socorrO) por lo que les quedará ,eterna­
mente agradecido.
S á lé lilé b ó n  P ab lon go , eítíló Gé- 
nova.—Ei esqúisitó salchichón estilo Géno- 
va ^ e  labrieanTos Hijos fié J. Pfólohgp y 
que tentó éxito han tenifió por én inperiór' 
calidad sé vende á Ptas»' 5.50 Mío, icalle dé 
San Juan, 5i»
t ó P É B E G '.F S E M A J IB E Z ; ' -,
: ,N U F V Á , .'i'
iSalchicMn Vicll' superior iin ,kilo 
|7|yts$lievándo 3 %rs. á fii5(j,el kilo. íÍ 
I : Jamones superiores (por piezas)
J desde 3‘75 el kilo. v.
I y SalcLichton malagueño» ñin kilo 5 
' pesetas llegando 3;kgrsL4‘75 el kilo.
I ‘ ¡Lcm^ápiiza malagueña, üñ kilo tres!!
Coa lécW  pura dé los A $ es
H brlnu ¡liA€TJp A D A  su perior 
|BI m e jo r  a lim en to  p a rA  Ú M o i;'
|Í)e vente én Ms farmacias y IJltramarinds»
I ‘f -' ?  'iiki,
G R AN D ES  A LM A C EN ES
DH • ,nV$-
Te^mnado ol Balaúóe» ál
ébjeio dé roajizar todas las éasíon- 
cias de invierno ha hecho gráhdes re- 
éh precios. É  ̂̂
Surtido completo en piezas do lÍQ: 
láltda desde 6 pesetas pieza. y
Mantelerías dé M  ?ilgdddh á
Chorizos de Gándelário 1, 2‘60 do­
cena. .1'-$-' '
..tóCajas de Menudas con surtidos' 
vn^iados.i
Costillas añejas, supeÉpr,es paira 
pl cocido un kiJosS‘50 ptás.̂ -;
lo  á d o in ie iito  . ( _  .
Todos lós réiÉ¡ráshn̂  
ñámente satisfachos ,i^ lá actitud de 
ciá, considérindo á éÑaTiación capádt^ 
para pacificar el- imperih^mogrejánoíci 
Tan ilte ' éStimán absurda; teiacufttdi¡| 
de qué ‘ Flancia preténde ái M a ii^
eos, toda vez que sus declaTácioues 'impi 
la indepenaétíbíá^éílátfitányhi J  
déUMpério,, «ott bonduyéntesi ■
y -Los delegados' coinciden %h;'qué ióaájaít|| 
rósea dé Alemania 'son médiocró» comps;n§ 
dos con los de las potencias mediterráte 
y :mb̂ jSs|iéáiáimefité̂  ̂(^ lós^é F||qcíí
, JTar iá achtufi de AÍem̂  ̂
te exagerada é Injustíficáblé, ahfibayén|of 
de mitas heóretaa^ne ppfjé épnyjáh®é 
riórizar actuMmente y cuyá féájíróá|áSB'i 
pp)^'deljpófyenir.y'
T^éguntefiÓs Jóp l^tóréséntó^ ' 
heá' bpmo phrótiáé Si é'stüv^érw 
fié 'Fiánffia, nhfiiitoíétotíhóntéátá^ ^
Sí Alé'inaiiiá cesáta-efi Sa obshñteMv^ 
mo sistéinátieó y hó hiciéra <»1 
te pólicia cuestión , dé temor própiQ̂ î  ̂
dice la Gaceta de Qoíohiav la inteligem 
'SObteYéñdÉte mfib^hhlbd^^ ---;f y.;y, y ,
^egúu ;%tééis el;héc]|¡i.5> ̂  oCóri
,gar-í’hberlpfi dê 'ácció̂  ̂
cps!;'|Spb|re'8nsvM̂ é^
concesión dé cúantíál 1'
» Lá tésisWuUa cándidá;]^br(ltiiá n ó^u l^  
^g^siderarae cómo concesión el- reconocetíi 
i^é^^m aniay AüsMatiénen libertádfiá»! 
ora éjétbéf'v^atecia 'Bobte sns frpnteró8.*}¿í| 
; Supóuese^^áS concesipiBSí f 
.phuuciadas en la Éfistesf»
ntes imp<nrteht®s
pára la yigiláhciatdp la íirottt(^á ,0^®!“?#̂^
i,: Es InéfifiaÑ® fiéé al te
casa déherase á qtíe A.lemániav, fiespnés diS *
, recibir tódó género fió'̂  .garantiás para súP 
intereses;’ 'niega injustániente las 
cía dé’mánda. l̂í
■ Si Alémania continua tepietiéndo en ai^ 
actitud intransigente decidirte á Francia á|
abandonar toda reivindicación péró ’este
■' .......  "  .......#exigenciá seria infqdada por qneFrandá 
llegado ai úlíimó jiniiite de
) 12 Febrero490á^*
' I : : . D e V ito r ia
( Disparándose un tiró de revólver, aé|wf 
shicidado én esta capital dpn ÍPedrO Hnéfí̂  
tó, dueño de nná fábrite de fúafiibióúé
J®h¡ úna m agrea teslÑáción
d® hógál y lufiás dé tÓfio lujó  ̂y ptppiápwa 
uija jpyê ria, Spmbrórería, caMáéHa, botí̂  ̂
®s» Pétfúmerte y  pteás. InfÓtmáirán éfi él 
ESTABLECIÍHENfO DE PRESTAMOS, 
CALI E De  s a n  FltoCISCO NUM. 4 y 5.
precios muy económicos.;
m a d e r a s
D E P É É Q V i L t S R
j^^torio : Alameda Principal, núm..' 18. 
/importádorés Úé maderas d'él Norte íde 
Éteropé, aé AínériCa y del país. ‘ ' ¡ .
3FábAca de aserrar maderas, .calle Doctor, 
Dá^ila (antes Cuarteles); ;45. • i;' ' J  y íj:, vy
Ferob en o^ Iiaaa i véase en 4.» plap§|
'■ V V é l»  .ŷ : p *o l ' ^
Sí spñor,. estp) bpee toda .persona que
de la grave dolencia que pusiera en peligro fi®fi®sde su ,dinero. lYea usted, compiéius- 
su vida, la señorita Emilia Cbinarro. |tedy pruebe usted la rica; Agna,'  ~ '
Que 103 principios de educación nacional 
hon avanzadas de los regímonea oligárqui­
cos, es decir que éstos legislan en materia 
fie educación siempre á lo que, cpnviene á 
las tendencias históricas conservadoras, es 
lina verdad inconcusa. No se legisla entre 
nosotros según las aptitudes, la mentalidad, 
las facultades, las disposiciones» laidio- 
Btecracía propia del pueblo, sino que la gran 
dirección docente gira al capricho de los 
tornadizos rumbos de la política y sumisa 
«1 impulso de los egoísmos.- 
Las ideas, la cultura, el progreso, tienen 
im punto de vista singular ¡en ekeriterio rq- 
tardario de los seides de este ord̂ en absurdo 
de cosas. De aquí resulta una antinomia pál- 
pable. Y es que la masa dirigida obligada 
al acatamiento expreso fie las leyes, cuan­
do las conoulcan por inversión de juicio, 
error de apreciación ó por ignorancia, sobre 
no contribuir como deben á ampliarlas per­
feccionándolas en el ejercicio, sufren una 
sanción expiatoria excesiva é injusta que 
pugna CQU el hondo espíritu equitativo que 
debe presidir en ellas. Y  como las leyes á
Félicitamos al doctor por su acierto y á 
la paciente por su completa mejoría.
A e e ld e n ta  d e l  tirabajo.—En la 
casa de socorro del diatrito de la Alameda 
recibió ayer auxilio facultativo Mateo Pa 
zosyqué presentaba contusioués en la manó 
tzq;^pda, que se ocasípuó trabajanád.
Kn^fani&o.—Se encuentra enfermó el 
primer teniente del regimiento de Extrema­
dura, D. Rafael Fuentes Martínez;
C om la ldn  d é  abaatoa .—La que
ha de actuar durante la semana del 11 ál 17 
de Febrero es la que sigue:
Presidente: D. Juan Serrano Ruano.
Vocales: D. Francisco Sánchez Pastor 
Rosado, don Fernando Briales DomingUnz 
y don Salvador González Apaya.
Inspector del Matadero: D. Pascual Lara 
Panyagua.
Înspector de Pescadería: D. Augusto 
Martin Carrión.
Veterinarios del¡Mercado;: D. José Alva- 
rez Perez y don Alejandro Avila Gonti.
Veterinarios del Matadero: D. José Ló­
pez Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Secretario: D. RafaerMaría Carneero.
®*ll*'*k®**'7'Máfiéna saldrá para Lon-
, _ - „ . de Golpnia,
el Rhum Quina, los, polvos de arroz períu:; 
mados ,y las esencias finas que vendé la 
Droguería Modelo. No'hay quien Jas véiída 
mejor ni más baratas. Además hay borlas, 
polveras, esponjas, cepiUoŝ  paraf los dien­
tes etc. etc. tpdo. de confianza en la 
DROGUERIA MODÉLO, Torrijos,. l lf i í
D I  H A  M I  v a
ÉspectáGuies pAUicoa
f l K U R O ' Y B A E ^ Z S .
Fé ln rioen tos  de* A le id éo l V ín ic o
coteitedos loe dm-eclrósi pagados» 
(Roría dé ,®7®-á ̂  pesétab. DemiatiÉralizado 
dé^®'á P9 pteé; te aoMdte de'16 2/3 litros. 
; ; ;Los wnos de su éamériBtíá'éláboráíúón; 
Séco añejó de 1902 con J 7® á 6,50 pesetas; 
Düicé» y Pedro XimenA 7;50 p̂ tas; ; í :: 
^ o r  ptóidas dé JO' botas á pfécios con- 
yehcidBalés. Lás demás clásés ' superioréS 




J á s i s a  ( f e ; f t e a . ' é  h Í p s ' Í B
de
, T e a tro  C orvan teB
La tristemente céleÉre epteedia, qne, dipe 
La Lih^ftad, Lfís malhecliores dcl bieñisb' 
presentóse ántéanpebe para que la cohPcié-
ró el turnó impar.
Las bellas ̂ y diptíngoidas damas abena--' 
das á^^cho tump escucharpn la hermosá 
creación de.Benavéúte, sin efenfierse lo más 
mínimo, pues ésa sátira fina y morda:̂  qué 
el ilustre autor fie £o cursi pone en boda de 
sus personajes, no va dirigida cpntra ellas 
ni puede alcanzarles. '
La mayor parte de los palcos y pteteas, y 
machas butacas aparecían ocupadá».
S A L ¥ Á m  M Q O l á
g iR U JA N O -D E im S T A ' '
la ..FacpiltaA; de .Médic Mad^d 
.-Ac'érá: de la Marina, 27, piaJ- - ■ .
EspedaHdad én dentaduras artificíales 
gístéma americano, Dientes de Pivdt, coro- 
^ 'd e  ero y empastes én platico y  porce? 
iaaa,i==,TrajbaJo espeeial pn orificaciones, 
Exteageiones sih dolor por medio fie, ahps? 
téaiees; premiados én .^xpesfeiótí de Rá- 
ris.-r-Asepsia compléíá y rigura ■
j l . R i i i z O r i i ^
CORTrjArrO-DXNTÉ3T A
Extracción sin dolor por tíuevosiprpéé- 
dimientoB, especialidad en Dentaduras ar­
tificiales de todas'clases y-de todos los sisr 
temas Conocidos, coronas de oro, orifica­
ciones, incrustaciones de porcelana, dientes 
de pivot y puentes inamoviblés.
D L W W E )
12 Febreró Í9d6.
" '- De||^XfSr
Lós republicanos óspañólés resientes 
en eátá cápitel cónmémoraron el anitersa-r 
rió de la próclaáiáción de Ite Répúblíca con ; 
tüi hanqiiiéte.' ■ / ‘ ^
t Ei áctóYesuRó birilláfite.
Éá é̂fiánez, Vénadréll¡ 'Róy; asi coíUo ya-;; 
rio® éradóres francecés» recordaron la titá-  ̂
nica lucha sostenida por él partido repuhli- 
itenó y lérmináron ; héCiendd votos ' por‘ el i 
trii^fo dé la fi^teocrácia española. ü - 
D e  L d u d r e e i '
’ Según comúnte^n . de I*ári'si' toma Óllí 
cuerpo el rumor dé que la cónferénéíá de 
AIgecíra.s será áplázáda. ,,,
; Lá'holiMa ha citeéado hondá imliijfósión
y es objeto de muchos nómf ntários.
, j , _ . D e , : V a í c m b l t e ' " ' !  ■■ :
; En la calle Alta se'éhcbhírerón ayer i<É‘- 
hermanós Salródór'y José CáTábnig. * 
Este pifiifi fiinéró á aquél, y exasperado* 
pori^ué se lo negaba Jo ajpuñaleó bárbara?
,mente;' '-,’¿y
(J^ éstado'jfie SriyedoryOe g ^
Para tratar' déiJa bneíga de enrtidorás' sé Ji
rénnierpút eji laé 1®*
represe^tentés dé íreintá.ií ®®i® socíedadés;
A la citeción hó acudió él áéíegádó‘ fie Ja 
tehric^fie ̂ stnto ' '!■
; Hoy teí áteáhecelr̂ ^̂ ^̂  élyapoY^^^rqui'|j
teíáctoria fié Mar^Ghicávbiúúáúsar'ifingaa) 
¿ a ñ í ó . v , J  tó'
' A laé^pécasíhóras repUió él homhárfiá î 
: Según nuestros ,;iteteriúéá¿ l®ná||^^ 
;i|añpnéará'de nuevo. . ' '
^Hóy; sé inauguróráíén Pálencia Ja iábr^ j 
deelecteirifiéfi.;.;*í;(a.
A rift ite »^  acto-tote? l^teiriprifia#
S ü S *” ’ w m
do én á^hel]á;Joca]iaád^;te mal efectó-lj  ̂
résóíurióh afióptáda p 
' áúhyénciónár lá̂ BÉfetíéla íd̂
' Cómó la Dipútaeión próvinciál no púéi 
atender al pago de ; lp,s,gee,tep; 
éea, precispiceriar tan Átjlí estebiépimii 
■ d e , p n e e f i n n ^ , ; ' / ■ nv' “ 'J.;
'Í'-SC:.,;- :• ii.,*.DeEÍ!BTÍ|la^
’ Séiha snlcidáfió; ^  al rió, ?
agraciada muchái^ár ^  
la ifiacá i^ , llamada Cáiméh R á iM  i 
JS'áñms. .I*;;**:-... - r ' L  «*
ÍÉ|í héchótecum sigfié:-̂  £1
ppif teV®®he’ 'tuvieron ún. disgastp
.domicilió los paitees de la mencionada «
veni/Ella. trató' de; -médiar eñ-Ja- efiéstíte 
reoteiendó Yarios golpes ique le pri^inó 
pafire, ;q«jén np contento jBpu eatefiióji 
hién Yina, regular páÚz  ̂á ®u mujeri- 
f í (̂ arpieJi, Ha^ó teécidite ál>á|idóáá¿ sĥ  
áápá'ft ho sufrir los íbálPs Jrótóé dé ”
r  ̂ h te « dé máteharóe sé ̂  lotezarCÍlí 
r r  Cuantos’ objetpfMe valor tenía» ■ salicaí 
|a la caJlé cérCa fie Ja mafirúgafia;
, La madre practicó diligencias finranté; 
diarié áyer paró .íaveriguár el; paradero 
sn hija» tete ^ónáéguirio. i,..!
 ̂ Gercateel»teedip;díateooáteagaldhés * 
s® haUapáíiéá te P.onejeró fié lá^uerte 
lá Bárqaéte», Tiérfin flotar sobré las áf 
.,fif̂  P’̂ tefia.i jhiyir. el cadáver de una m
:'eató
Atribúyesp eptacontrariedad áJáa se per
médidasimóicióhés fió Aíém^^ ^  giróráia, te
: La <tê Móh censuró fiuraméhte la cdndué-' 
ta del impérió germánico. ' " f ’
Mótlelaa IriipohtMitéa
' Los artículos que Ipublica lá pren 
mama, y cuyos extractos son tei«̂ gT 
á París, producen en esta isapilál gráh
%
A ello contribuye también las noticias
de
IPlaza de la Constitución,»6 al 14 al Indo f fitie llegan de Alcceciras 
3Ja, Estrella Oriental,, u i  í Parece que AlemaniaParece que Alemania prepara úna rup-:
q;üién se
aviso. * " I,'.;»
' Constituido éste en él lugar del sü(̂ ,íS 
procedió áv la , ifiéntifleación ,fiel ca 
Averiguánitose'; éró ©I fie Ja/fiéegracira 
yen que en la nóché anterior abánfim 
hogar paterno. '
Ante ejcpfsrpo de la muchacha desflii 
multitud de ypeinós deí barrió de la fifi 
rená.;:;-l,"J
tíariáén RaifiÓ era mpdéló d é 'É ^  
honradez. '
. C u a d r o s  y  e s p i j o s ' d e o t o d a s  c h s e s .
'síms¿i¿L
 ̂ Compañía, 82 
José Rmaero
' ' D® ,CWSid<iliaí . ,v V OOKtMndo pam.—Al’ cortai^^vi^^troza’̂ 'teraibld papaZinay BftliO’ 6 l sujelo-ddl, bé&éfl-
La juventud republicana ha celebrado de pan; se produjo Anselmo Basto Blanco | co establecimiento, 
al 11 de Febrero con un banquete en el Gen< ̂  una herida en la mano izquierda.
4ro obrero, al cual asistieron 150 comensa-1 Curado en la casa de socorro,, pasó á su 
les.  ̂ ■ * dOmÍOÍlÍO.
Después se verificó una velada, y  tras los Poaéa lon «d o .-~^e  ha posesionado
de su destino el nuevo comisario de Mari­
né don||osé González Quevedó.'
Celiiiiiit9.-—Ha sido declarado cesante 
el guaicî ié municipal Antonio Portillo Ór- 
itiz. }  ‘ ' v' -.'i '
' In s e r lp to s .—.Para cubrir bajas han 
sido llamados á filas treinta inscriptos ma­
rítimos de esta provincia, los cuales Serán 
pasaportados para su destino eí lé  del ac- 
tuai.
P lo ft ro .—Según noticias oficiales se 
h ^ e í . f e « o  U f l .b «  amarilla m ía H »í! ¿ s  í„í-|¿sSs i^ íiá ¡É ^
■ . I descansar durante la noche. íContiñuando SU USO
0 1 s t» ii8 ld ii.—A cbnsecuencié de una 1 se Ipgra upa «curación radical».
discursos consiguientes sé adoptaron estos 
acuerdos
Convocar una asamblea de republicanos 
cordobeses para estrechar los lazós de unión 
y  enviar telegramas dé adhesión á los sefio- 
xes Costa, como presidente de la Asamblea 
de Zaragoza, Benot, Bzquerdo y Salmerón 
y  al director de E l Liberal de Madrid, feli 
citándole por su campaña contra el impues' 
to de consumos.
D e  M a d rid
íSÍ*'.
12 Febrero 1906. 
La  Chacota»
El diario Oficial púbiiea las siguientes 
disposiciones:
Crestudo Una comisión permanente de sa- 
pnidadii antitubercolosa, compuesta áel si- 
' guíente modpi
^  Presidente, él co:qde de Bomanpnes 
P ‘ Yicé-presideátes, los señores Sánchez 
p Guerya  ̂ Allendesalázár, Yaálló," Góñáá̂  
li| Besádáj.G^cia Prieto, GortezoíBejarano y 
■’ Sañudo.
Sécréfario general, dOctúé Povedab 
 ̂ Ádjéntos^ los señores CortezQ'(bijc|| Fá 
j  tá, Goyéués, Moran, Morejon, Palacios, 
Montenegro y Yazquez Yalle.
Yocalés, los señores  ̂4uuilera, Azc»^^ 
te. Canalejas, Dato, Órmaechéa, LéMa,̂ ^̂  
Maura, Moret, marqués de Mina, Tenorio, 
 ̂ varez, Bos de Otaño, Alaberh, Boyra, 
Callqâ  Codina, O ortd arán., Chicote,̂
! vrU^Hérgueté, HudrtéSplgléiiias; Lorehtej
'* Ulzagaray, Mariani, Pulido, Eltier, Alar-
*■ cón Icaza, Serret, Argente,,, Canals, Fran  ̂
eos ‘‘Hodriguezj Móya y Ortega íMiii||[léVf:| ’ 
« < DiBppnténdó'*que'’ séf%iren mip ilasétas
aiiüaléé'a''loé-ji|feé'  ̂ regibneaágróxfó- 
H micas 'párá'éfiflrég^ Iq.s gastes que peasio?,
■ ne la publfcactóh agrícola^
*i| DiepPniendtíqué rsq ejécuteu 
nistracíónda» obras d^léi carrete: 
cMdbíia>áFYehterrillo de
■' ■ -p 
Dícese que en breve émjpezaráu las obras
ds'lé casé-ébrj îSs*’’*-'
M is e r ia ;—En la comandancié 4c la 
guardia municipal hemos visto hoy un par­
te dandO: cuenta que en la calle Lé8Sp:-4e la 
Yega, núm. 5 (Palo Dulce), habita ac|í(n}a- 
trimonio con nueve hijos pequeños, ei|con- 
trándose en la más espantosa miseriaf'.
Esperamos que el alcalde socorra #ésPs 
desgraciados.
p Á S f í t L A S
(F R A N Q U E L O ) j
(Baisámícas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
gi rebeldes consiguen po,i: jo pronto; un gifan alivio 
_̂J y evltap al en|ermq íó t̂i^stornósi^que dá lú-
TOS
caída se QcasipDórAlonsoí García m ía .dis 
tensión de tes Ugámentos del pié iáiquierdOj 
teniendo que ser auxiliado en la casa de so­
corro dé la callp del Cerrojo. , ;
, Reyert«..-.MEa la callé de Mármoles ri­
ñeron Joáé Gamero Naranjo y otro, resul­
tando el primero con una herídaién la fren­
te, que le fné curada en la casa de socorro. 
El agresór sedíó á la faga. , 
P ed ra itÉ B ^E n  la casa dnéocorte de 
la calle del Cerrojo han sido carados María 
Fernández Ramírez y Francisco Calvo Ló­
pez, los éúaies présentaban lesiones leyéé 
prpducidas por padradas.
C o m is ión  «Éé. s b s it o s f—Roy ha 
girado una visita de inspección la comisión 
de Abastos, decomisando buen número de
rambién, recogió muestra» de algunos: 
géneros paira que seáni^añalizádos én él la­
boratorio manicípal. , J ií;.
|Jtt írevldo.-—;Hu corneta de Borbón 
coñéu^p ayer casa, ,áp spebrró del dis- 
tritp, de Santo DPMiugq á-ffi
precio: UHA pesefé cé)a
Farmacia y Droguería áe PRANQÜÉLO
puéilfé 4el#ar.-MJlLAQA
to  dtd: uns, l>ip?|i.-Tlñ OjéA'ha.l 
sida detenido el vecino dé Churriana Brah- D ES PA C H O  D E VINOS D É V A L D E P E Ñ A S  T IN T D
YeceS' ‘ Bíi t setiíéUdi Manteca 
fresca sin sal y la exquisita! ¿ j 
sManteqiailla de Soria, en 
Gonstancia», G-ranada, n,® 69, 
ítiéndá de ü líí’amaritíos.' • ':
plazé tet, institución.-^AÉAGA :
CubieRo déRpslpesetast hasta’ laécincte
t ó é lé z ,  «V .iü.Üetóérw:
hAtídft <n«lAf*Arii.nt.A . <1a AÍfÍAn ...AAntiinAtrnA 'tódas
í- l!i-; - 
■1ÍÍ.V
'firépte. ^ . ......... ,
■ .Ségún ipániféstó el Miguéí ’Gutiéirréé 
dichas» lésiones; habian sido qcasionádas 
por una caída, lo qué parece algo pi’̂ trafip 
^or la forma que aqüéllaé rávistehl '  ̂] ¡1
SégtíÁ' ácuséj'̂  del pjroyecfb; éln  ̂ Réapáés dé curado, pasó ;él:
cónsírucl4n4e^Ups 36̂ 000',mé . t
Variáción en él’ plato del di», 
mejore» marcas cénocidas y 
solera de Montiila.—^^^ardierir 
tes de Rutó, 'CazaJla y junquera/ .
•'■Entrada por cálle de San Telmo (patio de 
=la'paxra.y- ' i'-'. '" ■
vS jex^e io  A doi|iiieillo
ciscp Luna Martín el pual llevaba una ba­
rré ifiue según mañiféétó había hurtado el 
díaKénterior; en eb pueblo de Cáetainaí̂  
Íneendló.---Ea Gampaniiiíaé 8 ^  
ró un incendio en una dé las chozaé que hay 
pró^iipes al cortejo dPi Colmenares, Im 
da poir la lavandera del Adiministrádor de la 
finca, llamada Matilde Lópé»  ̂ Urbano  ̂ y 
pos jóvenes de Málaga,
Gomo reinaba fuerte aire, el fuego to­
mó gran incremento, déjándb reducido á
cenizas la modesta yivieude;  ̂ v- l
Bpar ñ>rtana, pudieron jalyarse sus inqui­
linos ¡que estaban dipriélehdo cuaudo se 
inició el Incendio. ,r -
Lasj.pérdidas se calpnlan en .250 pesetas 
y se cre  ̂que el siniestro bá sido éasual.,  ̂ , 
Un|bárbuFo.~Bdpontróndose Miguel 
Urbaneja, García en la calle dé-Málag% %’* 
del pueblo detCpte, dondeRabita su ̂ P̂  ̂
yecteéD^neepeiói^Milian Or̂  ̂ casa^, 
y su hija Catalina RodrigueZ í M  .46 Í9 
áñps, soltera, cogió aquél pptpaip queRa^ia 
en él pi^o y  la epipreadió á garrotazos con 
las mujeres, caiieaadp ú GpncepcióO. 4os 
heridẑ s graves en la cabeza, y otra también 
gr^teima á la jóveu^Céíalipa, ,  ̂ -
Béalizáda esta valentía, emprendió. Mi­
guel la fpg6 > Bieudp capturado bpréŝ  Rén- 
pués.'. ,' ./'V G
tpiQiyta .de n ii .Avbol,—Por cortar un 
pino de Sierr«|Bermeja, del ténninp y pro­
pios de Dstépoua, ba sido deteppdp; Juaju 
Aguilar Ruig. ,
Lilatiaa.-— Én los Ayuntamientos de 
Burgo y Carrétraca se hallan al público las
JteR̂ fv4éfinitikéé,deJpj^̂  te
nen dérecho á elegir coteteomisários paré 
éeñédóres: ‘ 1 v  ■'
D ea ll]i4 [(f‘ '^^6 hé acordado proceder 
al deslinte q®! paqpte ép utilidad pública 
dmominado î terfái,Rlanq«h7la; del térpiño 
déCPrtés da TéFroteéra, ^
DetenidiO.-^La guardia °civU de Mo­
llina ha préio-̂  á Juan Antonio Ganó Rodrí­
guez, por bénr en la' mejilla izquierda á su 
convecino Fp|ro MüñPg, Díaz. V
, Challe S r a
Dón ÉdnitedP Diez, dueño de este estableoiiniénte, én oóPbmaciótede im acredite
lé
ePs 4e' obré se épplparán trespientbs pbrq 
ros durante nnatro meses. ' ’ k
i.’iSí'í ■ f 'í
 ̂ V A b im te .—Se encuentra vocante lé 
plaza de inspector de sanidad de Zambra. 
AtolévAQióir.—Mejor ihfbrPados po- 1  
é8eg.prar ,árPUpétrp8,.tectorcé, qup la,]
^ i i S í p e o i á D s
K a u f r a g ia   ̂ f
Comunican de A lgec iras que ál 
salir, anoqhe: del puerter el, vapor 
Margaritaf.que,SG dirigíaiá, G ibraití Pf4iéñ4p.quinp 
tati chocó Con una lancha del Ruque
éióñ de* fondosí á su padré̂  sMo' que * fué 
motivada.por escándalos ocujuridos con mu? 
jerés de cierta claie que tambiéu sufrieron 
igual niedidé gtteérnat:ÍV8Í.i , -í t
0 é  Manuel Múrente y
pite>yecin^ daMálaga, ha pesentádo ]
il/'
S »  *  que iba tó p tilá fe  í »  « f f  ‘ f
por nueVe bombres; ■ ^  i
P or rfecto  del violento choque sol M « J o « d p « %  hiúta un tanto tt 
aho¿d uñó «  e j lo r  l  f t s f f l ^  s i s :
IP'avemente herido. .árrendatarip dei teatró Principal.
Los demáRSé’ Éálvarcñl Cón gran Nos alegramos, deseando su complété; 
trabado. mejoría, j
E l juzgado de niaritía inslirhye di^l P r e s id e n ta . Se bé 
ligjencias;
S a n t o s ^ i 4 '
m
oosephpriĉ ide vinos fiíitos de Valdépéfláé han moordadp, para darlprá óoiíboeér üi|fihl||fO 
de Málagaí expenderlo & los signieíites PREOlOSr ■ . ; j .
<ar. de váldepeña tinto legítimo. Ptas. B.— \ í(7n litro Valdepefia tinto legíHuto. Fiai. 0.4Í 
i2id, i id, r id., id. . * 8.— l ‘Una ,botella de tres enartó: Bteo
llt id , ' Id. id. . ida, . > |.6d I : tintolegítimp. . . . . .  » 0.10
o l v i d a r  l á e  a é ñ a a :  e a l í e  S an  J u a n  d e  O I o É í 06
Nota. ---Bugarantiza la pureza 4e estos vinos y el dueño de este estáblPeimlento abó* 
nará el yalor pp SOÁéSétas aLqimdemqe^^^  ̂ con oériifibado de anWsis expedido por VB 
Laborátorib Muniói^al que el vino bonHené materias agenas al broauoto de la uva: " '• 
Para comodidad dói púbUop hay una ;BúbttrsáJ deí mismo dneno en caUe papnohfuos; 18. 
Otra. El dnéñb dé éste establecimiento bâ  montado una fábrica de AgtíardíéUtes anb; 
sados de pura nva en calle Tirso dd Molina, 5, para expónderlo á tes siguienítea PREAIIOS 
Una arrobé de Aguardiente legítimo de uva con 32 grados. Ptes. S5.~'
¡Media id. í id. ifi* id* id;" . íoí 17i50
Cuarto id. Id. id. id. ? id; . id. &7B
Darán razón en los. establecimientos del mismo dueño. ..................
•r
También ha sido úprbbéda la matricula  ̂
de industrial de Moclinejo.
El próximo jueves se reunirá en el des­
pacho del señor Delegado la junta adminis­
trativa, ai objeto de resplver diversos ex­
pedientes incoados por aprehensionés 4e 
tabaco.
Por esta Tesorería se ha dictado provi­
dencia de apremio contra los eontribuyén- 
tés morosos de la zona 4e TorrPx,




%retérfá y  tíerta- 
áiiérilas con pt^- 
eios muy ventajo-
soá para el cliente*
01iá«, cacerolas, 
cafeteras y persia­
nas de madOre^á 
ipitad db ,su valon
SALIDAS FIJAHaei PUERTO de MALAGA
Ebdstencla antéiior 
GementeriPs. í  ' ; 
Métadero. . . . 
MprcédPét • • • 
Garróé fééneroB . 
Gárruégeii’” * 
Cabras y v&caS.: 
Hueepg.
. . 8.229,50





’A  190;50 
. . 43,00
'Totalí’ ':̂ ; . ; 
PAGOS
Jornales de Obras públicas 
Id. de barrenderos. . . 
Id. brigada sánitariá . . 
Id. Matadero . . . .
Goinpensación de arbitrios 
A la Diputación. . . . 
Camilleros . . . . ,
Material de Obras públicas 





Gran Restaurant y  tienda *de ^inos de 
Gipriano Martinez. ; ' ■ ’■ -■■ "■: i;' G ' ^  
Servicte’á*]^ teste cubiertos qteteé p6- 
setas 1,50 en adelante.
’fli vapor iréncés’. „ .
ñor don Rafael Romerp AgU’ do, cesando | *®lñri el 21 (te Rebfpro par*
ñ *0désaa.AleJandsIa> para todos los pueríf
Gastos M  pailón-.
f nnevamepte de la ptesidencia yToteenaciónJ 
Ide págPé de la Diputación PrPvitíélal A l se-l













León' y  SerralvP*
Iled ive to v .—Ha entrado á formir par­
te de la rédacción del importapte diario 
Heraldo de Mádrid nuestro estimado amigo
A
l'y  .0,50 raciem. .¡‘ V'V'■
Visitar :este',ca^, (jomereip jbieny bebe? ' _ N óvu rtóo ' en  M A lé0 > .—Nosstro
de Argelia. ^
El vapor transatlántioo francés
A Q U f T A I N E
reas exquisitos vinos., , ,m. - í ;
 ̂ La Alegría,-i-:18, Casas Ouéiaailáé, 18.' ■’_I '  ̂ ,i¿rv . • ., .i*. ' .
Parán
fbnen ¿clima; paiece ¡ réfiidb. con los ma- 
, I lagueflos vista dé que no hacemos dé él= . ̂  ^ 
l'caso alguño§ y no lo explotamos como se j ^
i báée én otteé partelV fI En véáganza de iál Olvido, de templado y ’
; benigno que era se ha convertido én frió, ¡
Aasiglacial. '4
: Ayer névÓéh Málaga!; pPsé qué ¡no anee-1 
día'desde hace muchos años.' * ' ' ' [
‘ Con estos fríos la sociédad prÓpágAndís-1 
ta uo salA á 4úé cartéquedarse, y de con-' 
tinuar la cosa por el camino emprendido ;̂ 
preparaíúMi es dé efecto máslrápid^ y.pe-:,-pipntPtefidráó|uédte^ |
«i> ; Esterados que el frío amainará prontic»,
saldrá él 28 doDebíero para Rio JaneirOí 
Sanios, Montevideo y  Bueñós Airé».
Arga y paságé dirigiréa á sttéoniig 
D. Pedro Gómez Obaix; MALAGA
 ̂ ' TJIptal.
Eidstenéia¡piura el Í 2 .
8,463,94
i.6te*14
á qpe ascienden los ingresos.
10.104,08
Tambiéu se ha expedido providencia de 
apremio contra los deudorés por derecho» 
rsales D. Eduardo M.* Ledi, D.* Carmen 
Agüilar, D. Antonio Garguez Águilar, doña 
María Castillo Cañete, D.* María Barrio- 
huevo Delgado, D. Antonio Nogués Rueda, 
D, Salvador Faentes, D. Luis Sánebez Ne- 
birPt D: Andfte Purladé, D. Mapéllí. y 
D. José Yalbuena. ■
Lo que adveztimoB á Ipp interesados.
El juez de la Merced cité á Bernardo J£- 
jménez Luque y Salvador Rueda Yellidoj
ISeftalámteiit«é 4tlft 13*
S^^isi^^rimera
Alémedá.— Lesiones;— Ptecesédo, Se­
bastián Martín ̂ rppna. —Letrado, Sr. Es­
pejo.—Procurador, Hr. ipérróbianco.
Marbella.— Lesiones. WProcesado, Anto­
nio Martin López.—Leteado^ Sr. Mapelii. 
—Procurador,'Sr. Espigares.
Idem.—Hurto.—rProcesados, José Muñoz 
González y otro.—̂ LetradOt Mapelii.—Pro­
curador, Esplgarós. < >
En el próximo mep de Mérzo vencen los 
siguientes pagarés dé bienes désamortiza- 
dós: •■í'
Núm. 4.2t7,dé D. JosóDléIlardo, porya- 
ipr de 161 pésétaa.
Núm. 9.084, de D.*' Catalina Sánchez, 
por ¿ 31 pesetea.
Núm. 9.622, de D. jpéó Gasermeiro, por 
5Í pesetas.
A .ú d i e i i c i a
l^ o b le r i io  miJUtfltF
Servicio de la plaza para, mañana. 
Paradl: Éxtrémáduré^
Hospitél y provisiones: Extremadura 4.**
¡ i i i h ^ - c a l é h t u t i s
líistepsDR^VlVídas'
íioé 'hi^licijs tó ■ rééeten y el publico lo 
proclama 'cómo él nié̂ íteeáméiító máé eficaz 
y póddróso'éónteá Idé'DALEÑTURAS y to­
da clase ' de ' fléterés iiifeceiPSas. Miiguna
te^ io  dé te caja 3 péitefes. Dep&ite Gen- puea estas ihclémencias atmoféríca no son I
tral; Farmacia de la^callé de;TorHj6s> 
maro 2 esquina ARtterte Nueva.—íMálaga.
n o t i c i a s  lo e a le s
■,Éu4|l!4te '̂ '.̂ 6' lá dna.
otra cosa que vesanias de ̂ e&teriBpjsl feep, 
I  '" I t e « ! 6 * l íó É —Éáé íafléife
; ta de Momo, Baco y cómpañié bicierón su 
laparición. \
I ' Nuestras vdtóítnpMídas eíoites, rindieron 
I culto á Terpsicoré, «n el Teatro Principal y 
; café de España, cuyos salones, sobre todo
«utecé.reRresó avér deí viaiá de cdmnres “ ‘“ “ o eswmecimiemo, esxaoan
luz tanto ppr'la del alumbra(tó
amigo don ^Pelix Saenz Calve, presidente» °  »te»«wo<ío que se teU^ban al-
derla Jante Permanente do Festejos. l gunos^adoradmes de Baco y no pocas sa- 
Foérécabidoénla^teteéiób porel pfesi-l®®̂ í°ĵ ¡fv̂ ^̂  
denté'accideútel dPfi Léóti Héiíeró y demás 
personas^rAé ̂ tetejÉ̂ añ la Junta Directiva, | ft* *!í n 
gréñnúi^erp; 4éé%gpi^ toda la de-li -  ,pén4éh';íia de sú caw oportpna intervención de los polizontes
Be(Ía.!p i seftw Baenz (¿Ivt^^ñiíesfrá^f»^* fihnpr.Ift fAí^ « 1 4 1 ^ 0 .^ 6  subiera 
bienrfenida. ¡ ^  la san- ^ e  cuatro metros bajo el nivel del
^¿á i4iií 4. * qhé dice el; dpnNhéz,de:L« r«»n«^
, ^ « «W W a ó I i lÓ .—S6 héUa restableci-;^^ 
dode la dolencia shfíidanúéBtro estimado! ’ - i  ^
amigo y compañero en la î réteéa don Miguel ̂  , énepentra; énfermaRé
Yellido Rodríguez... A  « ¿ f e  señórita Pilar
— . vi MenóS hha^dó nuestro,'apreciable ámígh
Anoche domingo y en vista del éxito se 
pitió la fiesta.
toda la de ’ Ro faltaron las brpncte dé ordenanza, hi
. R a f a e l  l i a n z a s
Agen|q̂ ,{fe Ncgocl9 Sĵ Ari*ipte,yiiúm. 11 
: éF|feáTAél.'^r>’l>iwteíd^ Robre 
hipoteíéaB 4é fihéáé urbanas.—Vea- 
tas: De ana oasa en el Yalle de loe 
Galandé r̂Dcis sbíaréé en sitio muy 
céntrico: Una fábrica de hañnas. Una 
buena casa éh elbarifío de-la Trini­
dad que renta á razón d|el 12 por 100. 
Tháspaso: Dé uñé antigua y acre­
ditada fonda; efi aitio oéntriéo. , .
DJBNlANDA6v-Sp ooipnra jbne 
né pésa en sitio ééhtricd. Séfloteci^  ̂
SÍOOOO ptAá: sobre ñnoá rústica, való- 
radá en SO.OOO.—Géstldn: parala 
oPhipra y venta, traspaaos de indas-. 
trias y asuntos administrativos.
A^dminlstraéiÓli: dé fincas ur- ¡ 
bañas y rusticas, por módico precio. '
pBl capitán de la: Éscéla dé Reserva don 
José Castró Ruque bá sldó destinado á la 
J ;^ ñ é  dé éÉa capitaL yioa:priméroa tefaieh- 
. te de iguí̂ '®̂ ®®® 4on Franciscí) Lozano Gn?
1 tierréẑ y á>n
I ro alregimiento; de Éxf?^®64Q*A y ála.zo-. 
naeíseí
I Hé,sidoéjicendijao á geperai; el. epteñ®! 
I dél regimiento de la. Reina 4on José Perpl, 
*l¡an c<m<feidh etfMáiagá.' í ’ J , l
Re héUidéélátedo; ihdemni^ablés, 
teieiOBiés desempepAáas por tes habiíita- 
dos dé 'lOAcuerpoé de Africa señores  ̂don 
Fernando Castafióñ, >doñ Mariéno Userá, 
don Cfllioé OlllBÍo, ' don CrisantO dé los 
Ríos, 4W Yalentín Yadillo y don Julián 
^ i e r i . '
D f t . k  p t e v i i s m
NOb; alegramos: ,
el .'señor
don B!pberló TéscbÓñdteRi ,teé sido. pe4ida 
la méno de te teéUé Carlpta del
Mármol. ... ■-i-:;-;'’!
Ehbreve sé realizará ebeñlace.
«¿I^H onradW *.» -J j» ñheva Directi­
va qhe;‘ 
éñ
el tenéñor de libros de. ésta Intei?vehcíóii 
de Hacienda don José Ménós,
- Deseamos el pronto y total restableéi- 
miento de la joven. ' ' ;
lE B »á n d 8 lo .^  Puerta Nueva pro-
duj^on ayer fenomenal escáñüíñ dos iñdi- 
vidños que réfiiáñ y divisar á loé
quémde. actuar duranté el presente afioí; "guardias se '¿léróñáíá fuga 
estelSoclédad €ñqttedédo cdñstiluidé| Ubí;-aé'é*foB arrojó m b 
la forma siguiente: ■*
Preáteteter®* Jósó Claros'GallMrdp f̂: *
Titefikfi^tet^ Manuel UrbaTió.
Secrételo pifimeroiD.CriatóD^^^ TobOSO. ■■Vví;„-:-. .' ■ - .'-i ,1.-
® » u e  Núfiez.
Coútadof: D. Dpfeiñgo;̂ éñtégr'̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tesorero: D, Miguel Rivelles.
_  buida unq^tete
l^uníp&o.
I  _  jéa.r-rHé de la c>sé nüm.
j l  p^qu.Jah¡de,<teé habiendo fállecido una 
, ipqtete-^ de enfermedad contagiosa no ha? 
I ya sido desinfectada la vivienda.
I S a b « « t « . —‘La Superioridad bé señalé- 
do el 17 de Marzo próximo para la subasta
Yocales: D. J u a ^ i ' F r a n c i s c o  ‘^® obras de construcción de un pabellón
Tx A * * "■  josé Farfán  ̂ "
D. Antonio Rérnáñdez y  D. Jüétí Rivero*
Moreno, D. Manuel G a r e t e d e s t i n o  á Laboratorio de Física é Hiato 
■n *>4^4.. 0 ./ “ ®/ «arcíaj^U Jose Farfán, ri« Natural en el Jardín déla Universidad
Reina
_  _ Central de Madrid.
l a s ^ í S Í « ® p e l l o . - Á y e r  á| Bao ándalo .—Hoy han sido
tâ rde aerificóse la j dos Juan Jiménez Mérida y Miguel 
San liten 1 J ?®^®l!f ®̂  j®̂ i ®®®i®°t6rio dé l Aguilar, por promover un escándalo en la 
Amahfel-**®^ cadáver de la tefiora doña calle dñirTrinidad, ñégándose á pagar 54




en el que pasearon gran
, J*^*sidieron él duelo 4ofí Luíkírisairi Ó - A l®óR^W *ttdo.—Eñ uá ptefel de la
Wjés, -don Adolfo Delias y don Eugenia “ ®̂ Cauce fué encontrado ayer un 
Pastor Marré. ' r »  ® “ 'l hombre ̂ que presentaba síntomas de cou-
Énviamos el pésame á la famüia doliente. í «estión cerebral. .
I Conducido á la casa de socorro se vió 
, .j*®*^®* ■  ̂Círculo Mereantil bé *4- que estaba en pstado de alcoholismo agu- 
1 1  De arribada foT- do, siendo trasladado ifihiedtetemente al
pintor den José' Fernán- ̂  Hospital, donde llegó en'Iéétado comatoso.









ée esta Te| 
pesétas.
; A a éa tlia to  fe a ilP a d o *—En el la­
gar dd B abo, términhRé Colmenar,ha ocu­
rrido %n sñcéso quñ .afortunadamente no 
tuvo fatales consecuencias.
, .En la mencionada finca habite Isabel Pi­
ño dé lé Torre;, de 36 años, en unión de su 
f8feüié,ñóm^tíéété:del marido y dos hijos 
uno de ellos de 19 años, llamado Antonio 
Molius Pino.
Gomo éste demandara de su madre que 
recibiera la visita de su novia f  familia, á 
lo que se opuso Isabel, Antonio la tiró ál 
suelo, arrastrándola por la casa y sacando 
una faca trató dé asesinarla, no padjendo 
realizar propósito tan infame por qué uno 
de sus hermanos gritó ¡Ahí viene papá! co­
giendo entonces Antonio su equipaje, q'ué 
tenié pléli'arédo al efecto y dándose á la
fuga. . a 4 '■■ ■ "
Al Í|aiar Isabel de áéfenderse sé 0 C8 siQ,-f: 
ñó üná herida en lé maño.
Hor|s desñíiés fué detenido Antoñio Mo­
lina en lá callé de la Imagen,.ñ® Cqlm^par, ¿ido m
ocupándqsé^lñfeca épñ q^ la Rénta del
ñar ásutíik^é: '  fyineiaelée:
R iñ a  san grien ta .'—En el sitio dé- |j.io. 
nominado «Molino dem,pata -seca» término '
4e Toke^* ñnariñaeqtjq los
bérmaños Francisco y Antonio Domíguez 
Yillena (a) Pelones  ̂Salvador Dominguez 
Galincfé (aX,<̂ pi»;̂  Jp8é Urdíales Bueno y 
Salvador Jiménez Caño.
Los Irés’ primeros sacaróñ á rélucif Ar­
mas blancas y agredieron á sus contrarios 
que cayeron al suéiO mortatmenté heridos, 
resaltando José Urdíales cqn cinco puñala­
das enél pecho y espalda y Sílvador Jimé­
nez con una en el costado izquierdo. .
La péMjá de la guardia civil que se 
eflcontrába dfóxithá acudió al lugar dé la 
ocurrencia-, cuando oyó los gritos de auxi­
lio, deteniendo á los Pelones y al Cepa y 
auliliañdo ségñidamente á; los heridos.Q 
A rm s a .—A cada uno de los vecinos 
de AÍmogia, Francisco Aguilar Domínguez 
y António Espinazo Muñoz, ocupó la fuér- 
za púdica una escopeta por .carecét dé li- 
céñeia. .,, , : ■ ■ ■  • '".■■■ ■
En: la bateiliiación corirespondlénte conti­
núa abierto él pago de haberes á los maes- 
troé dé Instracción prim|ria dq esta pro­
vincia,-G '' : -V r
Eñ los días que Yan transcurridos del 
presénte mes se han matriculado en las es­
cuelas públicas de esta capital cincuenta 
niñaéy sesenta niños. í-i
Don Luis Berñél Pastor, maestro pro­
pietario dé ia  ehcuéla incompleta de niños 
de Castillejos, anejo á Tiñuela; que obtu­
vo su nom^amieqto por el rectora4o:en 
virtud del ^neurso único de Septiembre;
sesión del referido cargo;»ha-̂  
lo el maestra interino qué lo 
D. Joaquín Herrera Alvé-
Delesición de Hacienda
18 conceptos han ingresadO’boy 
ñeríñ dé Hacienda 68,8D5‘75
obrado Inspector técñicÓ dé 
timbre del Estado én esta 
don Miguel Oljalié !y¡ Oéte'
:-,S-
Lafuerzéde carabineros de la Coman­
dancia de Eatepona ha eféctuádó tres apre- 
hensioñei  ̂dñ.tebaco de, contrabando, qne 
suman eñ titalidad ^9 büógs. y 500 gra­
mos. . -"v,-:' ' ' . . ,.í>.:
lIlapSTo y  les iones
á asesinato fenétradlo
En el ya lejano día tercero deí mes de 
Octubre de 1901 constituyóse el juzgado 
dé Genalguacil en el partido Garganta de 
Boteros, de aquel término mnnicipal, 
acQmpafiado , det, demandante D. Diego 
Sánchez Rubio, con el fin de practicar un 
eüiRérgo preventivo en bienep del procesa?. 
46 Joaquín Serrano Sánchez.
A éste no le agradó la visita dq la justi­
cia y tomó las de Villadiego. 4
Míeñtras el juez y el secretario andaban 
en su busca, presentóse nuestro hombre en 
el lugér donde se hallaba D. Diego Sán­
chez y, con ia escopeta de que iba provis­
to, le hizo un disparo, atravesándole el 
proyectil el muslo izquierdo, de cuya le- 
sjón tarde) en curar sesenta días, quedando 
Imposibilitado.;; .'-H'’:-;;
El mihisterio fiscal calificé este hecho de 
ñispaiqiy lesiones  ̂gte^es, solicitando para 
el procesado la pena da cuatro años de-pri- 
S.íón corlecciqna'. . u <
La acusación privada consideró en un 
principio al reo como autor dé un asésiuato 
frustrado, pero boy en, él áetq del juicio 
desistió dé ejercer so representación coñ- 
feynae al escrito que présentéra, 4,.
EÍ feibuqaldel jurado se cónstituyó en la 
sala primera, pues en Virtud de ésta última 
calificación le corirésppndía fallar la ñausa.
Eu vista de la renunqiá de ía acuñación 
el presidente de la sala señó? García Yáz- 
qqez, preguntó al defensor y al pTocqsado 
por qué tribunal optaban, si por el de dere­
cho ó por el de hecho, y claro está confian- 
dó en la excesiva b(7ñdad de los sefióres 
juéces jpópularés opinaron que continuasen 
en sus asientos los señores juradós,' añá- 
qúó por ministeHq dp ja fey no les corres-» 
péndia entender uñé tez ¡rétiréda, la acu­
sación particular. T '.
' Los jurados emitiétete Iñ^o. veredicto' ¡de 
itfcalpébilidad y tutíi cpiitenti; menor el'sé- 
ñor' dPñ Disgó Sáñche#qué quedé cqndéña- 
ño, por obra y gracié de Jqéfiúiu'Serrauo á 
sufrir cojera per;páíua. ; • ' , '
O f l a l a t i r '
Del día 19:
Continuación de la ley del timbre.
, —Aviso de esta Aduana
cíps abandonadas,
—Edicto dé éste distrito forestal Pobre 
deslinde de montes. ; \ '
— Apremios de Hacienda.
—Edicto dé la jefatura dé’miñai. f ' 
—Requerimiento de la Diputación á 
ayuntamientos moroábs. ,  ̂ ¡
—Edictos de las alcaldías de Burgó' y 
Carratraca. . ¿
—Pagarés dé biénes desamortizados nfue 
vencen en Marzo. : ■




R j e g l » t J ! * o  e l i r t i  ^
Inscripciones hechas ayer: '
rVZOañO DB &A MBROi* '
Nacimientos. —María Juradó Díaz, ‘ Adé- 
laida Gálvez Cálvez; María Alcántara Ló­
pez, Magdalena, Yílchez Reina, Francisco 
Cabrera Olmedo, Yictoria' Rioja Galvano, 
Remedios Jiménez Yega, Laureano Martin 
Martín, Carmen Berrocal Lozano. .
Defunciones.—AáaMaese Aranda, Ana 
.María Palomo Durán,.*Ana .Medina Calvo, 
Dolores Cabello Ponqe y María Fatilo 
Soeña. ' ,, > ■ ' ""■
Matrímoaios.-Ningúno.




rOZOAOÓ OB LA A&AJtUtD*
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. — Juan Peina'do Domín­
guez.
Matrimonios.—Ninguno.
M o t á i s  J i i a F f t i m á i s
ñnéiñNB iéTUADoa atbs
Yapo? «Pelayo»;’de Cáriagené.
Idem «Sevilla», de Melilla'.
Idem «Koturkf », de Torrevieja. 
Jdem «Giérvana», 4e Algecit^s.
Idem «Paulina», de Cádiz.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
BUQUES DESPACHADOS
Yapor «Giérvana», para Almería. 
Idem «Pelayo», para Londres.
Idem ’•«Antonio Roca», para Yigo. 
Laúd «Antonia», para Este pona. 
Idem «San Yicente»; para Tarifa. 
Bátendra «Joven Anita», para idém.«fW*w invAwwUUWei
O b s e i ^ v í i e i a n e f l i
DEL INSTITUTO PBOVINCUñ EL DIA 10 
Barómetro: altura media, 762,08, 
Temperatura mínima, 8,8.
Idem máxima, 17,7. '
Dirección del vleñto, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Estado de la mar, rizarla.
Dfi! LA SOCIEDAD CUMATOLÓOICA EN EL D!a 10 
.Barómetro reduendo ai nivel del 7 i  
O. Gv 6., 785,5




A .  C a jn d  R o d r í g u e z
3 P r e ^ o s  <a^  s a x T ó s o x l p c i ó n
En Málaga, al mete, 75 céntimos.—Fuera, trimestre, 3 pesetas.
I PAGO ANTICIPADO
Precios paira los suscriptores á E L  P p P U LA R
En Málaga, ún mes,-6(^éntifflGS.--‘-Eaerar, kimestrei ""2* pesetas;
O o z i d . i c i o x i e s  dLe
La BIBLIOTECA ECONOMICA reparte diariamente, excepto los lu- 
'kés, ¿iemseíte ]̂ ^̂ én 4V® español, 6 sea, más de
a l  r x i f  s
103 y en las oficinas de EL' Puírrbs DÉ susGEUPCiÓN.—Calle TfOrrijos, 
POPÜLAJÍ,1tfá¿tires, 10 y 12, Málagá.
4 En empezará la publicación de 
' francés Alejandro Dumas, padre,
las nóvelas del gran escritor
Pór é l ministério de lé Güerra se ha con­
cedido ádqfia Josefa Ruiz Rivera» viuda 
del primer teniente don RAÍael Serrano, la 
pensión 4e 625 pesetas anuales.
A todo el qué lo desee se le facilitan, sin aumento de precio, las hojas 
que van publicadas desde primero de Enero último. ______
Por el mismo se ba concedido de la 7,50 
pesetas mensuales al soldado Gabriel Na­
ranjo Montiel.
Ambas pensiones serán abonadas desde 
el mes entrante por esta Delegación.
Por esta. Administración han sido apro 
hados.los mpartos de rústica y urbana de 
Jubrique, l^Efuelé y Algacrobo*






ía B iblioteca  E conómica, empezando desde la primera hoja que se publi-  ̂
que de EL CONDE DE MONTE CRISTO y LOS TRES MOSQUETEROS.






m á im t
3 Í » o p T a , l p »
sombría 19,1.
epmbdpjL^ ;
^Smetro: Bola humé^ 9,7; bola‘«e-f
• « . i y *
tlémi^a
iú M'W liÉill
Habaf maza¿anaMl .&'98 reales faii9|(i. 
I d ^  codunerás, 854’67,icL idei^ 
Garbanaos de priibera, 'l?Óá 9y0 
57 1I2M1ÓS.
Id. He se^nnda, l l b l  180 id. IblllS? ifSlH^ 
Iddn de tercena,lOO'á 115id.lbs,57 li21d
Id. los.
Beiea Mbnrifloadas eo el día 9i 
19 Taonaos f  18 temerás, peso 3.33S Idloi 
760 gramos, pesetas 838,37.
Sdlanar j  cabrio, peso 380 UlosSOOgn- 
aios, pesetas 15,32.
28 cerdos, peso 2.362 kilos 0 0 0  gramos 
pesetas 212,58.
Total de peso: 8.076 kilos 250 gramos. 
Total recaudado: pesetas. 861,17,
Resés tacrffieadas ̂  éi ala 1 0 :
18 vaounas,predió‘iiÍVéati:kHor: 1.70 ptas. ks. 
^terneras, > * > g.lO >
82 lasares  ̂ », , , 1.85 » »
48oerdoii  ̂  ̂ , » j . 7 5  , ,
C e m e n t é ^ i i o s
^ t̂ocaudaéidn obtenida éii ‘él día de aî iér! 
iPor fiibumaolones, ptas. 478,00.
Por permabenoiséí ptas. 89,ti0.
Por exhnmaoioneii, ptas. 00,00' '
Tota]  ̂ptas. 562,00; '
■aaiM—«■iwiwwgiiwmUHBW W
Trigos reóids, 00 á 00 reales los 44 kilos; 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. IOS 44 ídem. 
Idem blanquUos, ,00 á,Q0 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 88 Idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. ios 100 id.
áltiramnoes, 32 id. latanega.
inga, 76 Id. IOS 2B kü' 
Yeros, 67 á S9id. IbS 571iá ideln.
ttatalahr los.
ALeeites ' i.
Rn puertas: dé 47 9 47 li 2  realeS'arroba.
Mi. POP
'Rié vottdM é'n lá ’é Blblliotoe&o
4 e  la s  eistaolones do i fo|>pp«ea-
Uais embarcado, 631 54 id. Ibs 63 li2 id. 
Alpiste, 1Í5 & 125 id. IbS 50 ídem.
SANATO RIO  QUIRÚRGICO
HE
RUESTRA SRA. DE U  VICTORIA
Scm PaMcio, ll.-MálUQa
DÍR. J. H U E R T A S  L O Z A iN O
^Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5r4e la tarde. Habitacio­
nes: independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
SGOIETE J. a  A. PAVIN BE LA FA M '
' Cementos especiales pfira to(ia clase de 
trabajos. _ ^
Las fabricas m ŝ importantes ¿el mundo, 
por su producción y bondad de sus produc­
tos.  ̂I
Producción diada más de 1500tor,¿Íá‘¿ág‘. 
Representación y depósito.
©obirixi'o& ’4o'J."Heppepk'!Pujap4'6
CASTELA'R, 5' ‘ ‘ '•
ppil d e  JUálaga y Botkbdllla
Decía Gedeón á 6 u hijo:
—Séáii-iCs qbe Inerm en el pomnir taé 
emprekáb, ^én'éuidado de empeiikr jiiempré
pbr la basq̂ .Ax€kAIQQ... * 'iC.
.^Bbendi l>dl>fi» ¿y iñ'Sé tiataS| 4e hacer 
uh poiídí í
Z a m b r a n a  H e ; r m a M 0 5
1 i m p r b s o r e :s
* *
• 'tf  ̂ t' ■
JJgiistlii pare jo , 11 I W H L H 6 H  ^
Btt las Baíeeas.
Felicitaban días átrás á ün ahogjido por 
la elocuencia qbe 'había desplegadoi en la 
deíhnsa de xm criminal.
—jAhl—bkclámó nbestró hoinbré.—Adn’ 
me habría incido mucUo ’máé: bi hubiese 
tenido q[ue sostener la aCokación,
— ¿Qué es esto?-4ice el cottviáídó al lle­
gar á lós poŝ îés. -
—Són bniiaelos de viento. CHmíiílos usted' 
qiie son muy ricos.
^Según él viento de <iidé.séá|r;! porque 
hay que advertir que el viento Sin me hace 
muchédaHo; |
■feEReflCeH ÍNCAROOS
Calle de los Hlártires, 10 y  Í2
Oficinas de EL POPULAR
B S P B O IA I. ID A D  BlSf A -
^P^ARA-.EB
Tipograüa de ISuFornu^
C IO , B B llC IO N  DBuOBi^AS 
B E  .L¥dO ' É  
B B  F 1 ^ 0 0 R A B A X »d @ ;
f:kí3LÍÉ3:H!,djsrQ, ■
.*füi
ESCrOli 0llá[10Ói*l^*— SSB las dtíSig^^^^és, mañana y  tarde: ^  ^úeas^fté^lItiÍH ÍYO i^ por inaériSiiifíli. Cada línea m áiiD  cóotiinps de aumeJitQ. JíiGinium de 
¿és cúatró. Positivos resultados en Iób totmeibé C0tnpr3tsy ventas, almonediia, kaéspedes, y hallazgos, etc., etc*. . fS l
A y i i s o
Terminada la novela 
BÁRGAulTA, el én.cua’- 
dernador que arregla las 
de «LaTíoveia llüstráfla» 
ofrece á los snscritores 
la enduaderñáoióñ de 
MARGARITA, al mismo 
precio de VRINTB cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso para esta, 
obra.—Sé hace toda clá- 
se de encnadernaciones.
En esta imprenta se Fe- 
qlhep encargos,
«O Sntimos s?o en- 
rnun tomos de'cuádé i 
^ í a  Nóvela Ilustrada.
Se réciben en esta 
AómiTiistrn «ión
altos y bajos oón pa­
tios y lagar .de pisar, 
se alquilan eu calle 
déla Eaperiinza, número 





se ad miten pupri oahn 
calle Pozos ^aloes. 
nüméró 8,’ pisó’principkv
Ama d.e :oría;eon bun-̂  na leche, se ofrece de í»-  dves Informarán en 
esta Administración.
LOS comerciantes 6 
;ipdn«ti;iiüe8.v R »a  
impresos. Zaxábda- 




jlpr ŝ Móngd, Práiíá" 
Albóndiga, 14. Oar- 
úes de-VJaLca,Terno- 
f  a y Filete  ̂Peso- cabal.
ABRIGA agttardiéh- 
tes;de J.Ohaoón Ga- 





rín, profesor de guita­
rra. Dáíeceiones del 






vérse lasaba nflm: B6 
calle.de Mármolesv-c- 
Tiene dos pneî itas do ca- 
1)0, pphp hsbitUcjinneiVí.j 
cna'dra grande, y pati .̂- r 
Para'condiciones y ajus­
te D.“ Ana Bernal, n.* 1,
pr inoipal. izquierdasK iifliri4 ib illrl1l̂'ii>»'toíriWftiVjií<̂ f SKáÚVkiÉIflMEyErfíXS
J.Gutiérrez Diab, Plaî adela.yictopa,av - Zincogifafias, foto­grabados, Antoti-
I pías, Óromotiiéiiis,. etc. .
0
olíM lii adeoUáde y  
(bpanatoH paittuilstable- 
ÍP«r<'PfíQUUú#4»dH îa.
‘ q ̂ lí îv4Abón^ero|,|6, , 
?  Wftad). ,̂
tffiéLESSéTépIizáii' 
«n-bUdU estii-dó’todbíi 
los de un piíoiipoy 
ausbuj r̂se'sa' dneñá 










tenoia; dé ídoscolnm- 
nué-' Tumafio I platos 1 
mct̂ Ux-.ona r̂ado; se 
vende. A;.^áíejq,{4 y 6.
'ip“í^ÑDBN“
ijcanarios en lâ 'ó̂ allé' 
*^de Oapuí^inos, nú 
mero 41. . .<« . ‘
Él
[E Tr ASPAS^A nn.anITV J





atqniia"nn local pará 
zapatería ú otro es^- 
bleoiihie'hto. Para su 
ajuste, Torrijos. 81.
T
! ARRIENDA la <msa 
'to. .Parejp, 21, cons- , 
truida izarte de ella 
para panadería. Infor 
marán, Pozoa Dulces, 44.
R.w
B VENDM
IOS entetes ^e.nn co­
legio. — Oaminó de
Churriana, 1D4 (Eartáhc'b)
SE A IP LA Nhabitaciones amqebla das con 6 sin asisten­
cia, liégnniilas, 2:
SE DESEAcomprar nñá bá]i.. iadé, Ifaforml-^okíldareb. 
rán> Pozos DnloeS, 44.
SE alquilan: alganás hâ bitgfi:)ones. esRafliqaag en sipo muy péotriqo. En ek|a Adm----" 
bión informará^,
iflIALLI 
T  de. 
¿  cal]
lER de sai^^ía 
Juan Almlimeiit 
Up Gamas. , § 8  há., 
, ,, cen toda clase de 
pMidáb. '
TA LL :^  do. catpíBte- gai le Z a m b ^ y  Doblas, calleTigas. tíá‘ Parejo, 8,TfeW. 
fono,l36¡
aseeK tiH H íH S ttS i
D E S C O N F I A D  D E  L a S  I M I T A C I O N E S .
La Emulsión Marfil a
PEDID SIEMPRE
■S)
|r«parii$ m  l Á  para flíp ii it  laalaa, coa |3ptfa$i¡i4 ic cal t:sasa:| tepw iL -  «  b î ^ j dlti i< IQtiisIrb
Dom Enrique de •Listran yj Boset, Médico de.^^^diíi.lEle lá Casa de So­
corro del Distante de Palacio. j: "}
^'CERTIFICO: Qtié, hé Mpfeádtí'el prfepáradé B l l ^  
M A B P IL i Á L  G U A lY A feO li-^  la práutóca MbUtilji'ñíílHeiWo 
oh'teUldo ndíabreS cutacioWeslEffliJlCíióéios.casos cuque está ii îóadoj 
asi como el que suscribe ib hüutHi îadp para sí eu>ui) f})íiMFí̂ ujtÍ8i)§Fónt ̂ 
Cja, que viene padébiendo hace largo tiempo y ha hallado nptable mejoría; 
hUSU dolencia. ‘ . ^
Y gara que pu«da hacer cohsti^, I m  él presente en Madr̂ H a I5  d» 
Hkí2odel894, " ' ' „
B u l l i r é  liflstpAn Bowki
Oepésito Central: laboratorio Unímleo FáCTa»eéwtioo.d^ F. la lU fo  ^ttarrero (Snfeu ôr. de.aongálgz Mar.fll).r-eomrw«'<< i!ig-.MAT,AflA







-«.POSTALES, s i t o s »
c o m f e t e :m c i a  i m p o s i b l e s
Reconocidas diariamente por los Síes.Véteíitíarios dellSxtíió! Ayurótamiento
íiOS oa^adoréS phê bii 
¿Necesita V. un reolaiffi) 
I f  perdiz?’ Pues dé 4 celos i 
j .*** á prueba de bomba lo tiene 
I eú la sastrería calle Merced, 
f’^sqbiinál aj pasag ̂ .de.Oampoa
P O S T H IiE S . - V l S T Í i S  
O e  u tóJiflG M  v O T R ñ S  
P O Q ü a c io N ^ s
P O S T ñ Ü E S -P llA T lM Ó
S K ' ‘)E X P ’El]ÉDÍÉÍir
d a  M a n u e l  L é jr id a
Sa n  JU.AN, 4 (ontre.la taberna y Jk' 
panáderiív):—Se sirve áfdomícilio. ,'
V  fe S M ftü T fe  E3t"TÍWl
m fl^ C P L B S T R E liliñ
GARNEGERIA
de-'--'
D o l o r e s  B o vjM ti'd e z
DOS ACER a I  Iiúm..'d6
L O "8  P R I N C I P A L E S  O E -  
r A l L l S T A S ,  S E  8 U R T E T Í  
D E  E S T A  C A S A  , L
R I O . - M A L A G A
GARNBG'ERIA
d e  ^ u a n  H b n z á le z
Plazk Allióiidig^, 1, esj^in^ á la de 
Z a palé no.—Servicio á domicilio
PUESTO, UE CARNES
. ■ ■ de . ■
M A R I A N O  D I A Z
Muro de Puerta Nuev£i, ,Í’é
‘.id
G A R N E G E Ílll
de
M ia u e l  C a n e a s  X^óii02fi
m  " "  ■SAÍÍ JÜAÍNÍ, 6.—(Se jiirve ,á;dQqiieilio:
L A  AND ALU ZA
Carnecerla de jannel Rom'ín Santiago
P U E R T A  D E E M A R ,  18.
-  6 E f  Ü C H f : ; ,
J ( im g é z l  B e ü t g  c L e r
zur_yertretuí% des Gliefs 
d. J. 
'r 1.
r:r-:r.v7r. - í S P í S i S W I I




p íipg , fC B M r o iC H S  
Ángebpíi^ mii^ ([^ghaits^ps- 
prijíicjfee» giu; ÉJípedi- 
tiou)diese8 Blattes sübZ.
Namás ¥£IL() seíainéatB con el use 8ei
X g u a  D e i ^ U « t Q i i l | (
qnt destrn̂ y Hace ¿esapaiíc9t.eR
ameam.^te por este procedimiento segurTsim» que pueden •btenersc 
 ̂petmantates, basta cea. el patoier tiao, pjet. 
d^ia^Wd absdlntófnente hiofcáMvíi. &abficádté:Tt. M. Gáíibal fqtS' 
etico). i«, Rué Tronchet, Paria, ^ l o  del frasco paralase de tacara, 
peseta* 8; pan el cuerpo, 74 feiioSEfatíd* ÍAtMmArea, pcM-
tosie. Se envía por correo decreto del depdsito en Barcelena, dregne-




i i IC O R  I<AP<:R A'SifB.~i}l mqjei de. los feann$piios;>8 , np un-
inegroee loa y ¿o cóñ îj».
' ñ k i '  áiPERMEDADES UmUARlAS
SÁNDALO PIZÁ
J V l l L  P E S E T A S
Ŝ a IJOAIt-P mejores que las d^eidocr 
ten, más ífrontoíT/radicalrrimiígi tódáá íáfe
Â  á, - ----- - ,w',,..,.r.4:'ríetntodo.(SC{) (ifeedttils®. cl:e oro on
, ^apcdlonn, y Cijáan Cone:urfp.,tlo
j?is,l89S, Veiotioiodo anos de.éxlto'crecieiite; UAicas áprobiiaas y réco- 
niendadas por las Reales Academias de Barcelona y Maljiorca: vanas corpo- 
y renomb.railos, prácticos, diariamente las prescriben, 
reconocierratrventajas .Sobre todos-SQS similares.—Frasco 14 reales.—Fár- 
: iWAcm,del. IJr, RIZA. ■?laza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y 
pqr,carrgo ^mricjpa îdo^u va.Ipr. ,
C A f iN ^ K O B R IÁ
d*> J t W A B Í t  fiA M tH H
.. . . . >■ 13Í '
■ Se garantiza que' la oarn)
? expende eu este, ĵ nti 
atah lebimie^f jeoo" 
¿iariáimente 'por'i los 
Sres- , Veterinarios del fixee
1» oask iáf.® 61 do tfi df tí
Trinidad. Tlébé Sue^’s
tabiones y un .galio • deiiOO üti
ras« Rara, tratar Alcavü« hUiiiSi9,
a, NAEVAEZ 
Nueva, 3 •wr
^  \  v i ó t c ^ ^
ualchicliería y Almacén de Ultramarinos
D E  m i a U E L  O É L
; ; ' í ■ \ v-f .77W
J.A» es la .que más surtide presenta en relojes de pared*̂
0 ^  ricas tallas y déspercadores á precios reducidos. Genútelbáí 
i ^ n ^  termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impeitaientes, etc. Ltentes y gafas con cristales Roca
nifÁTn P f̂qué, plata y acero éstíto
nuevo uxtraplattors desde los más. económicos á los de más altó precio.
I Pedid éaníiftlo.Piiíll;—OfasMSooflaíd;.iUe IriiítROloheá.___________
NotaiTrNinguno de ios espeoíflcoB ahunoiadoéicon nombres rimbombantes, há podido alcanzar 
mejores resultados qfté nuestro SANDALO.. v , > f ' '  y
... D E P O S ig ^ A B J a iilM jM A L A G lA :; B. Q Ó M E Z l  ̂ " ^
T a I I ck d e , Tglalb iéiitei^^«"
A n t O u i o '^
C a rn a l lYér-J ÍALl<AeA '
Goñ todbs loé génefóé' élahó? 
j -rados en éu tsiífer, sé; trahsj'é’ 
pronto, y hüéúos máféríá'fés.
A r t í c u l p s  c t íH v fe m 'e n te s
industrial económico para lamparillas; iMurniees. etc I 
iremaa y betunes para el calzado, colores inofensivas para los ./f
_̂^'ah^íoc_____________ I
maolnes 'álfbs y 'halos .non doi 
casas habitación en ía óaO 
Ll ano dél Mariscal núi 
Darán razón para t̂rai 
Ijede^.^.’̂ xinidad. Gnu A-
^l;(ántéa
,wti8tas ¿el testrp, aguas de colonias, agua de la florida legitima, í 
, loDteoB, tinturas y renovadores para éi cabello. -,
fl
S>nSS*iÍ5?5bíí” ‘ apreciar por los siguientes
SaleláéhM' Yléh. cUIár.
l o n ^ ^ f  ̂ mándiieL 
Idei^lpiAga > . , 
Moroma l^óririida 1 » 
Idem de Montef rio. .
; í lUtéS á
k i ir
Idem de Málaga. 
lork motosJamón Y un  
Idem corrientes. « , . ,
& ^ r s g s „ . d í . ’, .s
Idem del^da , r s . . . 
Idem eorriéatéS'. ■ * . . .
rOadéhés de tódás clases y artículos de platpirla.




hloñee y p M o  de propiéakd' dé'7§!0 m » a  cüad'rád¿¿
É® ®»i® ocasión es menester veilo;'
ca]ieOjIerías,,^p,.|t.
Informaran sus dueños Srs.Neira
En lodos lóii t e t é  ariféttldi; pílales íédftcitíos.
Todos los géneros de Ohacina y Oanies frescas que expende 
fior los,; Bree; Profesbreéi Véterinarios
, w í . . w  ...V ».. ia iw iK ío , TO ü .  j i .  L u g a r d  
b :ú r i> d U S ’U :P N 3 P S !S t ,  ( H u l a t t U a ) !  ' . 
!r r o y « f i i i lo r  e fe c t iv o  áa S.Mfc la B e in a  d e  H o lan d a
La Única genuina holandesa. Garantizada pura y escenta de' 
Margarina por estar prohibid a su mezcla porel gobierno holandés- 
•' Pídase esta marca en todos los estahieciinientos de coloniales 
jp^^tramarinos.
MAEOA
Dá una luz blanca y i^illaute. miKdtórmás cuÉrS
demáiB lárnparus.,~Denósí^ éxoluslsm éslÍ 
dé SpmódéVlllAí—Nueim, M , ¿ ;
b i p o S t o , m
.... ...... . " y  C a í  r i iU j i& 'ü É :
idTáúilca
Sn sseos de 50 kilos y barricas. Deéde un saco 
^Portland de Béigica, clase extra, lo 
pavimentos y aceras-
J o .é  R m *  R a b Io -H « « i .4 o  d » l  0 ® n „- 










sado Mh el méjéif M i é  de 
MENTBY NO
, ? i a : '
Ai por mayor dü itóseaí^S : ’ ®‘«-
P " *  Aadslu-
